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Aplikasi Matrik Untuk Menggabungkan Jadual Waktu Dan Biaya Proyek Pada 
Pembangunan Proyek Ruko P.T. Rungkut Makmur 
ABSTRAK 
Oleh: 
Didik Mugiharnoko 
3196 100 036 
Dosen Pembimbing: 
Jr. R Sutjipto, MSc. 
Tri Joko Wahyu Adi, ST. MT. 
Keberhasilan prestasi kelja proyek sangat terkait dengan waktu dan biaya, hal ini 
layak dimengerti. Perencanaan penjadualan, dan pengontrolan proyek bertujuan untuk 
melaksanakan proyek selesai dalam waktu tertentu sesuai dengan kontrak yang telah 
disepakati. 
Hendrickson dan Au ( 1989) mengusulkan matrik dua dimensi antara aktivitas 
dan biaya pekeljaan. Lee, H.S dan Yee, K.J. ( 1999 ) mengembangkan matrik 
Hendrickson dari data aktivitas dan biaya dikembangkan dengan data - data yang lain 
tennasuk data kuantitas, biaya kuantitas, harga satuan, dan schedule. Metoda matrik 
Hendickson in i tidak membuat rincian struktur proyek baru, akan tetapi menempatkan 
rincian strul..-ur berdasarkan data-data sekunder biaya, kuantitas pekerjaan, dan waktu 
yang sudah direncanakan kedalam baris dan kolom matrik. 
Penelit:ian ini mcngolah data-data sekunder dari RAB dan schedule proyek 
menghasi lkan tiga matrik dasar, yaitu matrik kuantitas, matrik biaya, dan matrik jadual. 
Dari tiga matrik tersebut ditarik persamaan matematika berdasarkan ordo atau ukuran 
matrik dan mengikuti aturan matrik Hendrickson. Dari persamaan matematika dapat 
digunakan untuk memperoleh infonnasi-infonnasi ·penting mcngenai kuantitas 
pekerjaan, biaya tiap paket pekeljaan,jadual serta estimasi biayanya pada rentang waJ..'tu 
tenentu. Dengan data yang lain berupa data Organi=Giion Breakdown Structure (OBS) 
dan Work Breakdown Structure (WBS) dikembangkan matrik yang lain bcrupa 
Responsibility And Accountability Matrix (RAM) sehingga diketahui kontribusi dari 
anggota struktur organisasi pada tiap aktivitas pekeljaan proyek 
Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi berupa matrik mengenai; 
kuantitas pekerjaan dalam rentang waktu ming1,ru, biaya kuantitas pekeljaan dalam 
rcntang waktu minggu, schedule proyek dalam bentuk matrik mengenai biaya dan 
kuantitas pekerjaan, Responsibility And Accountability Matrix (RAM). lnformasi yang 
diperoleh tersebut berguna dalam fase perencanaan dan kontrol proyek. 
Kata kunci : matrik, OBS, WBS, RAM. 
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1.1 La tar Behtkang 
BAB I 
PENDAHULUAN 
Kesukscsan prcstast ~CrJa proyck sangat terkait dengan waktu dan biaya, hal ini 
Ia~ a~ dunengeni. karena percncanaan. penJadualan. dan pengomrolan proyek bertujuan 
untuk melaksanakan proyck selesai dalam waktu tenentu sesuai dengan kontrak yang 
telah disepakau. Pada saat menyusun penjadualan ak1ivitas-aktivitas pekerjaan yang 
dilaksanakan dalam suatu proyek konstruksi. menurut Lee. H.S. dan Yi. K.J terdapat 
"hubungan tcrtutup" antara waktu dan biaya. Meskipun demikian, tidaklah mudah 
mengevaluasi secara numerik atau angka - angka untuk memperlihatkan hubungan 
waktu dan biaya tiap aktivi tas-ak tivitas peke~i aan, dikarenakan perbedaan rincian dan 
satuan pcketjaan struk tur proyek ( Work Breakdown Structure ). Jika data waktu dan 
biaya proyek yang di tetapkan disimpan dalam bentuk variabel matematika sebagai 
matrik atau vektor, akan mcmungkinkan diturunkan beberapa persamaan maternatika 
yang menunJukkan hubungan antara estimasi waktu dan biaya. 
Banyak usaha yang telah dilakukan untuk rnemperbaiki fungsi perencanaan dan 
kontrol proyek. Penggabungan waktu dan biaya didalam penjadualan proyek 
merupakan persoalan yang menarik. Pendekatan secara konvensional dalam 
menyelesaikan permasalahan pcnjadualan menghasilkan kurva waktu dan biaya pada 
11ap ak1ifitas proyek ( llarris 1978 ). Teicholz ( 1987) mengusulkan untuk rnernbuat 
mekamsme I alat untuk menggabungkan amara Cost Breakdown Structure ( CBS) 
dengan Work Breakdmw Structure ( WJJS ) dengan detail. Konsep ini mcmbenkan 
keuntungan lebih spesifik mengenai dana yang akan dialokasikan pada tiap aktivitas 
pekerjaan. Hendnckson dan Au (1989) mengusulkan matrik dua dimensi antara 
ak1ivitas dan biaya pekerjaan. Kemudian Lee, H.S. dan Yee, K.J. ( 1999 ) 
mengembangkan matrik Hendrickson dari data aktivitas dan biaya dikembangkan 
dengan data· data yang lain termasuk data dimensi, biaya kuantitas, unil cost atau harga 
satuan, dan schedule. Penelitian ini tidak membuat rincian strukiur proyek baru, akan 
tetapi menempatkan rincian strukur bcrdasarkan data-data sekunder biaya, kuantitas, 
dan waktu yang sudah direncanakan kedalam baris dan kolom matrik. 
Aplil.nsi Mallik Umul. Mengaabungkan 
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Selain waktu dan biaya, koordinasi dan penempatan surnber daya yang tepat 
didalam aknvitas proyek mcrupakan fak1or yang penting pula. Susunan organisast 
dtgambarkan dalam bentuk OrJ!.am:alton Breakdown Structure (OBS). Setiap personil 
mempunyat tanggung Jawab dan akuntabilitas terhadap pelaksanaan aktivitas proyck 
yang terdapat dtdalam WBS. 
1.2 Perma~alahan 
I . 13agaimana mengorgamsir data biaya & jadual dalarn bentuk matrik? 
2. Bagaunana mcngha~tlkan persamaan yang membuat hubungan antar matrik 
sehmgga operasi secarc1 matematika berlaku? 
3. Bagaimana keterkauan antara OBS dan WBS? 
4. lnf'ormasi apa saja yang yang diperoleh dari hubungan persamaan antar matrik? 
1.3 Tujuan 
Tujuan dari aplikast matrik matcmatika ini adalah: 
I. Mengorganisir data biaya dan jadual dalam bentuk matrik 
2. Mendapatkan suatu hubungan dalam persarnaan matrik sehingga operasi secara 
matemattka berlaku 
3. Mcnjclaskan ketcrkaitan antara OBS dan WBS. 
4. Memperoleh mformast penung mengenai kuantitas pekeljaan, biaya tiap paket 
pekeiJaan, jadual scna csnmasi biayanya pada rentang waktu tertentu dalam 
bentuk matnk 
1.4 Ruang Lingkup dan Batasan Masalah. 
I. Data diambil dari kontraktor pclaksana proyek pembangunan ruko P.T Rungkut 
Makmur yattu P.T. Pcrdana Abadi Sakti. Data-data ini berupa data sekunder yang 
bersifat kuantitattf yattu, rencana anggaran biaya, schedule proyek. dan struktur 
orgnisast kontraktor. 
2. Data schedule proyck menyajikan rincian peketjaan yang harus diselesaikan dalarn 
kurun waktu tenentu. Baris merupakan rincian peketjaan dan kolom adalab waktu 
penyelesaian dalam minggu. Bobot pekeljaan dalam persen yang harus dicapai 
dalam kurun waktu tertentu pada data proyek pembangunan ruko P.T Rungkut 
~ Aohkns1 Motrik Untuk MenC:onhunllhn 
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Makmur menyajikan dan menganut tipe flat, atau membagi pcrsen bobot tersebut 
secara rata pada kurun waktu penyelesaian. Misalnya, pekcrjaan pclat lantm 2 
memiliki bobot 6.56% yang harus disclesaikan dalam waktu 3 minggu, maka dalam 
tiap mmggunya bobot pekel)aan adalah 2.19%. pada data schedule semua akuvuas 
pel.crJaan mcng1kuu tipe flat ini . Karena metode matrik tidak membuat rinc1an 
proyek baru. pada anahsa matrik ini juga akan mengikuti tipe flat juga sesua1 
dengan data schedule. Macam macam tipe penyelesaian bobot pekerjaan akan 
sed1lm d1ulas pada bab 2 dasar tcon. 
3. Serbagai data yang diperlukan dalam perencanaan penjadualan dapat disajikan 
secara numerik sehmgga dapai dianalisa, contohnya ukuran fisik atau kuantitas 
sepeni : luas. panjang. bcrat. dan volume. Akan tetapi untuk data yang tidak dapat 
dinyatakan secara numenk seperti ; kecakapan manager, sikap & kemampuan 
pekerja, kondisi lapangan dan situasi politik, kualitas material, kualitas pekerjaan 
dianggap sudah memenuhi syarat . .l umlah resource yang berhungan dengan 
produktifitas tidak dibahas dalam penulisan tugas akhir ini. 
4. Konsep matrik ini memungkinkan untuk menganalisa tentang pertimbangan suku 
bunga apabi la ditcrapkan pada proyek multi years, misalnya pada proyek 
bendungan, proyek jalan yang memakan waktu benahun - tahun. Akan tetapi karena 
sulitnya untuk mendapatkan data proyek mulli years pada saat sekarang ini maka 
penulis membatas• bahwa proyek selesai dalam waktu kurang dari satu tahun, 
sehingga pen1mbangan suku bunga tidak dimasukkan di dalam anaJisa. 
5. Data mengena1 komponen biaya yang ditinJau antara lain: 
I . Biaya langsung . 
Bahan ( materwl ). 
Upah ( labor ). 
Peralatan ( eq111pmen1 ) 
2. Siaya tak langsung : 
Ow:rhead. 
Biaya tak terduga (contingencies). 
Keuntungan (profit). 
Aplilolsi Ma1nk Unlllk Mensgabungk•n 
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6. Disamping itu juga membahas mengenai keterkaitan antara OBS dan WBS di dalam 
proyek pembangunan ruko P.T Rungkut Makmur. Keterkaitan antara OBS dan 
WBS dJgambarkan dalam matrik pertanggungan jawab (RAM). 
Aphkosi Matrik Untuk Mcngsabunglum 
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BAB II 
OASA RTEORI 
2.1 Schedule 
~chedule atau penjadualan merupakan fase menterjemahkan suatu perencanaan 
kedalam kegiatan berbentuk diagram-diagram yang sesuai dengan skala waktu. 
Penjadualan mcncntukan kapan aktivitas-aktivitas itu dimulai, ditunda, dan 
diselesaikan, sehingga pembiayaan dan pemakaian sumber daya akan disesuaikan 
waktunya menurut kebutuhan yang telah ditentukan. 
Pada umumnya dikenal dua macam rumpun penjadualan waktu yaitu, untuk 
proyck-proyek yang tidak berulang seperti proyek pembuatan sebuah rumah dan untuk 
proyek-proyek yang berulang ( repetilive ) seperti membangun sejumlah rumah yang 
sama ( misalnya perumahan rakyat ), ruko, dan lain-lain. 
Menuru1 R. Sutjipto, Paulus Nu&'Taha, dan Ishak Natan (1986) untuk 
menggambarkan secara &'Tafis dari ak"livitas-aktivitas pelaksanaan pekeljaan proyek 
konstruksi dikenal sampai saat ini beberapa metoda, antara lain : 
Diagram balok ( gant bar char/ ). 
Diagram garis ( time produclion graph). 
Diagram panah (arrow diagram ). 
Diagram precedence ( precedence dia[!.ram ). 
Diagram skala waktu ( 11me scale diagram ). 
Masing-masing metoda mcmpunyai ciri-ciri sendiri dan dipakai secara 
kombinasi pada proyek-proyek konstruksi untuk memberikan infonnasi dan kontTOI 
proyek yang baik. Pada dasamya suatu pekerjaan konstruksi dipecah mef\iadi beberapa 
peke~i aan kecil sehingga dapat dianggap sebagai satu pekerjaan yang dapat berdiri 
sendiri dan memiliki suatu perkiraan jadual atau durasi yang tertentu pula. 
Penyelesaian bobot peke~iaan dalam rentang waktu tenentu memiliki beberapa 
macam tipe, yaitu : 
I. Flat. Yaitu penyelesaian bobot pekerjaan proyek dengan membagi rata 
pada tiap waktu. 
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Flat 
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2. Front loaded. Yaitu penyelesa1an bobot pekerjaan proyek dengan 
mengcl)akan bobot pekel)aan lebih besar pada awal waktu pengeiJaan. 
~~. \\'ainu 
Garnbar 2 ~ 
Front loaded 
3. 13ack loaded. Yairu penyelesaian bobot peke~jaan proyek dengan 
menge~jakan bobot pekerjaan lcbih besar pada akhir waktu pengcrjaan. 
Gambar 2.3 
Back loaded 
waktu 
4 Bell loaded. Yaitu pcnyelesaian bobot pcketjaan proyck dcngan 
mengerJakan bobot pekcrjaan lebih besar pada tengah waktu pengerjaan. 
Gambar 2 4 
Bell loaded 
5. Double peak. Yaitu penyelesaian bobot pekei:iaan proyek dengan 
mengerjakan bobot peketjaan lebih besar pada awal dan akhir sedangkan 
kecil di tengah waktu pcngerJaan. 
ILAA 
Gambar 2.5 
Double peak 
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6. Turtle work loaded. Yaitu penyelesaian bobot pekerjaan proyek dengan 
mengcrjakan bobot pekerJaan kectl diawal dan akhir sedangkan merata 
di tengah waktu pcngerjaan. 
Gambar 2 6 
T unle "ork loaded 
7. Early peak. Yaitu penyelesaian bobot pekelJaan proyek. dengan 
mcngerjakan bobor pekerjaan lebih besar pada titik antara awal dan 
tengah waktu pcnge~iaan. 
Gambar 2.7 
early peak 
• waktu 
8. Late loaded. Yaitu pcnyclesaian bobot pekerjaao proyek. dengan 
menge~rakan bobot pekerjaan lebih besar pada titik antara tengah dan 
akhir waktu pengerjaan. 
Gambar 2 8 
Late loaded 
waktu 
Seorang perencana yang berpengalaman akan memiliki kepekaan dan kecakapan 
dalam mcmbag1 peke~iaan proyck yang besar menjadi unit-unit aktivitas pekc~aan yang 
spcs•fik. 
Lee, H.S. dan Yee, K.J. ( 1999 ) memperkenalkan metoda penjadualan baru, 
dengan mengembangkan matrik Hendrickson dari data aktivitas dan biaya 
dikembangkan dcngan data-data yang lain termasuk data dimensi, biaya kuantitas, unit 
cost, dan schedule. Konsep ini menggabungkan biaya dan jadual proyek sehingga 
Aphkasi Motrik Untuk Menggabungkan 
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memberikan keuntungan lebih spesifik mengenai dana yang akan dialokasikan pada tiap 
akuvitas pckerjaan 
2.2 Biaya Proyek. 
Btaya proyek yang btasa Juga disebut nilai proyek adalah besamya dana yang 
dtkeluarkan untul. mewuJudkan suatu proyek Untuk mengetahui berapa besar mlat 
proyek. komponen btaya yang ditinjau antara lain; 
3 Biaya langsung 
Bahan ( mu1.:rwl ). 
Upah ( lahor ). 
Peralatan ( eqwpment) 
4. Biaya tak langsung : 
Overheud. 
Biaya tak tcrduga ( contmgenc/es ). 
Keuntungan (profit ). 
Untuk proyek mu/11 year perlu dipertimbangkan adanya suku bunga yang berpengaruh 
terhadap alokasi biaya. Karcna sulitnya untuk mencari data proyek multi year, ma J..a 
dalam penulisan tugas akhir ini tidak dibahas mengenai pertimbangan suku bunga. 
2.3 Pembentukan Matrik Waktu Dan Biaya. 
Untuk membentuk mairik waktu dan biaya, harus mengikuti aturan- aturan Lee, 
H.S dan Yl , K J. sebagat berikut : 
I. Notast matnk. 
2. Pembentukan uga macam matrik dasar yairu: 
Matrik kuantitas (quanttty) Q . 
Matrik harga satuan (umt co.11) U dan matrik biaya (cost) C. 
Matrik pro,wess rat1o R. 
3. Setiap baris dan kolom harus berisi salah satu item : 
Macam pekerjaan ( work package ) dengan notasi w. 
Elcmcn bangunan ( building element ) dengan notasi m. 
Komponen biaya ( cost account ) dengan notasi a. 
Aplikasl Malrik Untuk Mcnggabungkan 
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Jangka waktu (time span) dengan notasi t. 
4. Penyebutan matrik didasarkan pada aturan scbagai berikut : " {Baris } by 
{Kolom} {Tipe matrik} ". 
Contoh; C""" disebut "matrik work by account cost". Matrik 1111 
menunjukkan biaya satu macam pekerjaan untuk setiap komponen biaya. 
Untuk matrik yang mempunyai baris dan kolom yang identik cara 
menyebutnya adalah ··{baris atau kolom}{tipe matrik} ·'. Contoh; U""" 
disebut "matrik work unit cost''. 
5. Setiap sel dalam matrik mempunyai satuan sendiri tergantung dari fungsinya. 
Misalnya, satuan matrik biaya adalah ( Rp ) , sedangkan matrik progress ratio 
tidak mempunyai satuan. Perkalian antar matrik dibatasi adanya keterkaitan 
antara satuan dua matrik tersebut. Misalnya; perkalian antara matrik quantizy 
dengan matrik unit cost diperbolehkan akan tetapi perkal ian matrik quamity 
dengan matrik cost tidak diperbolehkan seperti tercantum dibav.'llh ini : Q x U 
(boleh) sedangkan Q x C ( tidak boleh ). 
2.3.1 Matrik Dasar. 
Sekumpulan data yang diperlukan untuk membuat matrik dasar yang akan 
dipergunakan dalam perhitungan ada lah : 
Dimensi dari struktur bangunan seperti, panjang, luas volume dan Jan-lain. 
Untuk membuat estimasi biaya diperlukan data-data seperti, harga satuan 
dan komponen biaya, dalam hal ini terdapat dalam data RAB. 
Untuk membuat schedule sebagai data progres ratio adalah jangka waktu 
seperti, hari, minggu, bulan yang terdapat dalam data schedule proyek. 
Data-data diatas merupakan data dasar yang dapat disusun dan dioperasikan 
dalam bentuk matrik sebagai berikut (Lee, H.S. dan Yee, K.J. 1999): 
l . Matrik Work By Element Quantity (Q,",,). 
Owx.m= 
Q3 1 QJ1... Q"m 
Matrik ini terdiri dari, kolom merupakan elemen gedung dan baris merupakan 
macam pekerjaan. Sel terdiri dari dimensi e lemen berdasarkan hubungan macam 
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pekerjaan dan elemen gedung. Scpert1 contoh, Qw,m mcnyajikan tiap paket 
pekedaan I t1ap elemen gedungj, dim ana; i = I, . . w, j~l ... m. satuan matrik ini 
adalah kuantitas (panjang, luas, tinggi, volume, dll ). 
Contoh· 
Tabel 2.1 Contoh Matrik Work JJy /;'Iemen! Quantuy (Q,.-). 
KOC!e ~lacam Pekerjaan Satuan Elemen EanQunan m) iwl 1.1 Pel<. Per 12 Pel<. T..m 13Pei<.S!r.U1 
1 1 ' ~'en'lbet t!hwl lokas1 M2 1620 0 0 
1.2 1 Gtllion taneh POndosi don slool loCl 0 171 2 0 
1 2.2 Urug tonoh ltemboll (dll)adetkonl M3 0 30 0 
13.1 LOflleltorja poe.-, pondaslslooii•Scm M3 0 0 1022 
132 Lent61 ~Or)& do ~,.,...,h l<nolll«m loCl 0 0 76 
2. Matril.. Work By Account Uml CIJ.\1 (U,.'"). 
un 
Matrik ini mcnyajikan daftar harga satuan pekerjaan. Sel u1; matrik ini 
menyajikan harga satuan pekerjaan i terhadap komponen biaya j, dimana: i = 
I.." .J - I ... a. satuan matrik ini adalah Rp. 
Contoh: 
Tabel 2.2 Contoh Matrik Work By Account Uni1 Cost (U"""'). 
Kode Macam Pekerjaan Satuan Material Alat (equipmenQ l abor ls !wl 
11 , Petrbereitm kli_, R;>/10 600 
I 21 IC<IIM tenon pcrdoso cion oioot ~ 15,000 
122 ~ug-~Mt>o~(ciood!I.<On) RpkoO 3.000 
1.31 '!. ...... ktfl!l poor,- <leo! :-scm R;>U3 32S,OOO 25.000 
• 32 1Lti'Ca t eout """'oh """ lt..S."l:: R;>.to() 325.000 25.000 
3. Matrik lr/C'ment By Time Progress Ratio (R""'). 
ru 
Matrik ini mcnunjukkan elemen yang harus dikerjakan dalam penyelesaian 
waktu yang direncanakan. Tiap sel matrik menyajikan progress pekerjaan, 
dimana bila dijumlahkan secara baris harus sama dengan 1. Sel matrik rij 
Aphkasi Matrik Untuk Menggabwlgkan 
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I I 
menunjukkan paket pckerjaan i dalam remang wak"tu j. A tau dapat dirumuskan 
I L:ry = I .. (pers.2.1 ) 
J•l 
R""' x I" - I ,,, dimana, I = unit vector, i= I. .. ,m; j=l. .. ,I. dan t adalah jumlah 
elemen bangunan dan J3ngka wal.1u pelaksanaan. 
Contoh· elernen bangunan diberi nama A dibangun dari minggu ke-5 sampai 
dengan ke-9 dan progress rauo peke~1aan I 6°·osehingga sisanya pada minggu ke-
9 • 36% maka, r,s, r,6, r11. r,s, = 0.16 dan r19 = 0.36. untuk sel-sel yang lain dan 
elemen bangunan A w 0. 
Contoh: 
Tabel 2.3 Contoh Matrik l:'lementl3y Time Progress Ratio (R.n. .. ). 
Elemen Bangunan Minggu Ke 
(m) 1 2 3 4 5 6 
1 .1 Pek. Persl~p~n 1.000 0 0 0 0 0 
1.2 Pek. Tan~h 0.167 0.167 0.167 0.16? 0 167 0.167 
1.3 Pek. S1r Lt 1 0 0.2$0 0.250 0.250 o.::so 0 , PEI\PUS · ""M" 
ITS 
2.3.2 Apl ikasi Mat rik. 
Matrik-matrik dasar dapat digunakan untuk mendapatkan berbagai macam 
informasi yang d•perlukan dalam manajemen proyek. Berik<~t adalah beberapa 
persamaan matrik yang digunakan untuk keperluan tersebut (Lee, H.S. dan Vee, K.J. 
1999 ) . 
Matnk Work Quant tty (Q~,1 ). 
Matnk •• ork quanltly adalah sebuah vector baris yang menunjukkan besarnya 
l.uantltas pekcl)aan dan setiap macam pekerjaan. Matrik ini dJhas•lkan dari 
pcrkalian matnk work by element quantity dengan matrik unit vector clcmen 
bangunannya atau dengan menjumlahkan tiap barisnya Satuannya adalah, 
volume, berat, luas, panJang. 
Persamaanya: Q,..,,- Q .. ,m x lmxl ... (pers, 2.2). 
Contoh. dengan mcnjumlahkan tiap baris matrik work by element qualllity 
(Q,"",.) pada tabel 2.1 sehingga didapatkan hasil seperti pada label 2.4. 
Aplikas1 Matnk Untuk Menggabungkan 
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Tabel 2.4 Contoh matrik work quantity (Q__.,1) . 
Kode Macam Pekerjaan Satuan Kuantitas Pekerjaan (w) 
1 1 ,1 PembersfhaniOKaSJ M2 1,620 
1 .:? 1 G@~en 1eneh pondesi den sloo1 M3 171 
1 .2.2 Uruu tana.~ ketr•b~ (d~p.ad~ken) M3 30 
1.3.1 Lsntai ke-ja poor, pond,si sloof t=Scm M3 10 
1.3.2 Lorna~ keria di t>owah lontoi l i=Scm M3 76 
2. Malrik Work (/nit Cos! (U",1). 
Matrik work tmil cost adalah sebuah vector baris yang menunjukkan besamya 
harga satuan dari setiap macam pekerjaan. Matrik ini dihasilkan dari perkalian 
marrik work by account unit cost dengan matrik unit vector komponen biaya 
biayanya atau dengan menjumlahkan tiap barisnya. Satuannya adalah Rp. 
Persamaanya: Uwxl= u"'"' X l.,, .. . ( pers. 2.3 ). 
Contoh: dengan menjumlahkan tiap baris Matri.k work by account unit cost 
(Uw-xa). tabel 2.2 sehingga didapatkan hasil seperti pada label 2.5. 
Tabel 2.5 Contoh Matrik Work Unit Cost (Uwxt)-
Kode Macam Pekerjaan Satuan Harga Satuan Pekerjaan (w) 
~ .1 .1 Pembe:sihan !okasi Rp!M2 600 
1.2.1 Galion :onah por.::lasi dan sloof Rp!lv13 15000 
1.2.2 Urug loneh kemb~ti ( d:podetkan) RpJM3 3,(100 
1.:l1 Lanle~i ke-rja poor pondssi sloof t::Scm Rp1M3 350.000 
1.3.2 Lartai kerja eli bawah lantal I t::tScm RpiM3 350.000 
3. Matrik Work By Uement Cos/ (C. ... -xm). 
Kolom vector work unit cost U""' dapat dikonversikan menjadi matrik work unu 
cost U'""" Apabila matrik work unit cos/ Uwxw dikalikan dengan matrik work by 
element quant1ty Qwxm, maka akan mengbasilkan maiTik work by elemem cost 
Cw.<m· Satuannya adalah Rp. 
Persamaannya: Uwxw +- Uwxl ... ( pers. 2.4 ). 
Cwxm = Uwxw X Qwxm ... ( pers. 2.5 ). 
Contoh: dari matrik Uw,1 seperti pada label 2.5 dikonversi sehingga 
menghasilkan matrik U"~"· seperti pada tabel 2.6. 
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Tabel 2.6 Contoh: Matrik Work Unit Cost (U,."w). 
Kode Macam Peke rja~m Satuan Macam Pekerjaan (w) (w) 1.1.1 1" 1.2.1 Gli1 .2.2 1.3.1 Le 1.3.2Lan 
1.'1.1 Pembersihen lokasl Rp!M2 60() 0 0 0 0 
1.2.1 Ga!ian tanah poodasi dsn Sloof Rp~o\3 0 15,000 1 0 (I 0 
1.22 Utug tooah kemb<'li (dipad$!)(on) Rp!M.l 0 0 3,000 0 0 
1 3.1 L.snlei ker'j& poof , pondssi Soot t•S<:m Rl)JM.l o[ 0 0 350,000 0 
1.32 Lantai kerja di baw-ah fantail tc:)cm RpJ~3 ol 0 0 0 350,000 
Apabi la matrik U"~" (label 2.6) dikalikan dcngan matrik Q""m (label 2.1) maka 
akan dihasilkan matrik Cw,n seperti pada tabel 2.7. 
Tabel 2. 7 Contoh Matrik Work JJy 1::/ement Cost Cwxm· 
KOde Macam Pekerjaan Satuan Elemen Bangunan (m) 
(w) 1.1 Pel<. Per 1.2 Pel< . Ten 1.3 Pek. str.lt 1 
1 .1 .1 Pembersihtm lokas: Rp 972,(()0 0 0 
!.2.1 Ga!tSO tanar, pondasi d5fl sloo! Rp 0 2,568.000 0 
1.2.2 Urug tanah kembali ( dip&datl:an) Rp 0 90,000 0 
1 3.1 Lantai kerja poor . pondasi sbof tc;Scm Rp 0 0 3,sn,ooo 
1.3.2 Lant" kerja d1 baw ah lantai I !•Scm Rp 0 0 26,600,000 
4. Matrik t:lement Cost Cmxm. 
Dengan mentransposekan matrik work by element cost C""'" dan mengalikan 
dengan unit vektor worJmya akan menghas ilkan matrik element cost Cmsl· 
Kemudian kolom vector element Cmxl ini dikonversikan menjadi matrik element 
cost Cmsm· Satuannya Rp. 
Persamaannya; Cm., , = C T"''"" x 1,."1 ... ( pers. 2.6 ). 
Cm.xm - C"'xl .. . ( pers. 2. 7 ). 
Contoh: matrik work by element cost (,""'' pada label 2. 7 ditranspose kemudian 
dikalikan dengan unit vektor worknya akan didapatkan matrik C.nxl· Matrik 
C"'"' bisa dikonversi menjadi matrik Cmxm seperti pada label 2.8. 
Tabcl 2.8 Matrik Dement Cost Cmsm· 
Elemen Bangunan (m) Satuan Elemen Bangunan (m) 
1.1 Pek. Per 1.2 Pel:. ran 1.3 Pel<. str. U 1 
1.1 Pek. PersiQPan Rp 972,000 0 0 
1.2 Pek. Taneh Rp 0 2,658,000 0 
1.3 Pel<. str. U 1 Rp 0 0 30,177,000 
5. Matrik Work By Account Cost C""•· 
Dengan mengkonversi matrik unit vector work quantity Qw,1 menjadi matrik 
work quantity Q""" ., Q"~'' - Q,,,<l dan mengalikannya dengan matrik 
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work by account wut cost U""'" akan menghasilkan matrik work by account cost 
C"" ' Satuannya adalah Rp. 
Persamaannya: Q,.,"-Q""'1 ... ( pers. 2.8 ). 
(""' ~ Q""' X U" '" ... ( pers. 2.9 ). 
Contoh: dengan mengkonversi matrik Qw, 1 pacta tabel 2.4 menjadi matrik Q""'' 
kemud1an mengalikan matrik Q""". dengan matrik Uwxa akan didapatkan hasil 
matrik C. .• "' seperti pada tabel 2.9. 
Tabel 2.9 Contoh Matrik Work Hy Acc:oum Cost Cw,,,. 
Kode ~1acam Pekerjaan Satuan Material Alai (equipment) Labor Ls lw'1 
I .1:1 Pembersihan IOI<asi Ro 0 0 972,000 0 
1.2.1 Ga!tan tsnsh ponctasi dan Sk>01 Ro 0 0 2,568,000 0 
1.2.2 Urug tanah kerr:boli (dipadetkM) Rp 0 0 90,000 0 
1 31 Lantai r.-e:-;e poDr, POndasl siOOt t•Scm Rp 3,321 ,500 c 255,500 0 
; .3.2 \.~"' ke<js c. baw en Jer~ol l t•Scm Rp 24,700,000 0 1,900,000 0 
2.3.3 Pe rsamaan .Matr ik Untuk Menggabuogkao Waktu Dan Biaya. 
Dari aplikas1 matrik diatas dapat dibuat persamaan umuk menggabungkan 
waktu dan biaya. Persamaan yang digunakan adalah (Lee, H.S. dan Yee, K.J. 1999) 
adalah : 
I. Matrik Work Hy Time Quantity Q""' 
Q"." = Q" "" x Rm,, ... ( pers. 2.10 ). 
Contoh: matrik Q"'"" pada tabel 2. 1 dikalikan dengan matrik Rm." pada tabel 2.3 
akan menghasilkan matrik Q .. '"' seperti pada tabel 2.1 0. 
Tabel2.10 Matrik Work By Time Quanlity Q"~'· 
KOOe Macam Pekerjaan Satuan fwl 
1.1 .1 ?e1tioes sihe:n !c!tO$i 
1.2.1 Gotan taneh oon~"' don sloof 
1.2.2 Uoug tsnf'Jl kembsli (d.pao'Jrtk"') 
1.3.1 Lsnto> ~t1J$ ''<>"', PMdasi sloof t.Scm 
1.3 2 L•ntol l:e:je cii bawel\ !Mltai lt•Scm 
2. Matrik Work By Time Cost C""'· 
c""' = Cwxm X R, " .. . ( pers. 2.1 I ). 
C""' = U"' " X Quxt .. . ( pers. 2.1 2 ). 
Aplikasi Matrik Untuk Menggabungkan 
JnrlHHI /l: Ri::~ "'' Pmv~k P;:Hi:~ Prov r l.-
M2 
M3 
h13 
M3 
M) 
1 2 
1620 0 
265333 26.5333 
5 5 
0 2 555 
0 19 
Min~ u Ke 
3 4 I 5 6 
0 0 0 0 
26.5333 28$333 2S 5J:l~ 265J:l3 
5· 5 · I : ·! , 
~.555 2.555 2.555 ~ 
19 19 19 0 
.. 2 1 
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BAB III 
METODOLOGI 
T -· 
3.1 Ide Penelitian. 
BABlll 
:WETODOLOGI 
Ide dasar pcnehuan ini adalah, babwa dengan memggunakan matrik dua 
dtmensi yang d•pcrl..enalkan oleh Hendnckson dapat dibuat model mengenai aktivnas. 
komponen biaya, dan jadual proyek yang benujuan untuk memperoleh informasi 
penung mengena1 kuantitas pel..eljaan, biaya tiap paket pekeJjaan, jadual sena estimas• 
biayanya pada rentang waktu tenentu. Sehingga basil dari penelitian tersebut dapat 
digunakan oleh kontraktor dalam perencanaan dan kontrol schedule secara terintegrasi. 
3.2 Studi Literature. 
Penulisan tugas akhir ini berdasarkan teori dari literature yang relevan. Dalam 
penulisan ini ditunjukkan pcnggabungan biaya dan jadual proyek dengan metoda matrik 
yang dikenalkan oleh Hendrickson (1989). 
Tujuan akhir dari penelitian ini adalah menjelaskan metoda matrik untuk 
mendapatkan informasi mcngenai biaya proyek dan pengalokasiannya pada rentang 
waktu tertentu, sehingga dapat digunakan dalam tahap perencanaan dan kontrol proyek. 
Selain itu metode matrik juga mcmberikan kemudahan yang baru bagi manajer proycJ... 
dalam mcnyusun akuvitas pekerJaan secara leb1h mendetail dan terinci mengena1 biaya 
danjadual. 
Data yang diperlukan dalam penulisan adalah data sekunder yang bersifat 
kuantitati f dari kontraktor pclaksana. Kemudian disusun beberapa matrik yang akan 
dipaklll untuk pengolahan data. 
Usaha- usaha yang dllakukan oleh penulis untuk memecahkan masalab dan 
menganalisa data dan mempelajan tentang . 
3.2.1 Operasi matrik. 
Mempelajari dasar-dasar operasi matrik tentang perkalian matrik, transpose 
matrik, vector matrik, dan pembentukan matrik dasar untuk pcnjadualan, serta aturan-
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aturan matrik Hendrrckson. Selain itu Juga mempelajari pengesetan data-data wak1u, 
braya, dan jadual kedalam baris dan kolom matnk. 
Menarik hubungan antar matrik sehingga akan menghasilkan infonnasr yang 
drperlukan dalam perencanaan dan kontrol proyek dan persamaan antar matrik yang 
terbentuk. 
3.3 Pcngumpulan Data. 
Data yang diperlukan untuk penelitian adalah data sekunder yang bersifat 
kuanlltatif Data ini diambil dari komrak10r pclaksana yaitu, P. T. Perdana Abadi Saku 
dan berupa : 
I. Rencana anggaran biaya ( RAB ). Rencana anggaran biaya berupa biaya 
harga saruan dan biaya keseluruhan dari dua puluh unit ruko yang 
dikerjakan olch P.T. Perdana Abadi Sakti sebagai kontraktor pelaksana. 
2. Schedule bcrupa diagram balok. Proyek dimulai pada tanggal 8 Oktober 
200 I dan harus sclesai pada tanggal 21 April 2002. 
3. Organi:atum breakdown structure ( OBS ). Struktur organrsasr yang 
diperlukan adalah struktur organisasi kontraktor pelaksana yaitu P.T 
Perdana Abadi Sak11 
3.4 Pengolahan Data. 
Dari data-data yang drpcrolch, terutama dari schedule proyek disusun work 
breakdown structure (WBS) yang terincr. Kemudran dari setiap elemen struktur yang 
mempunyai rincran pcl..cl)aan drbuat uga matrik dasar, yaitu; 
I. Matnk Work By 1:1emem Qua1111ty (Q.,""'). 
2. Matrik Work By Acx:ount Uni1 Cost (U,..,..). 
3. Matrik Element Bv Tune Progress Rallo (R.n."). 
Matrik - matrik rm harus mengikuti aturan - aturan matrik Hendrickson yang telah 
disampaikan dalam bab lJ dasar teori . 
3.5 Operasi Matrik Dan Penyusuoan (RAM). 
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Dengan menarik hubungan antar matnk dasar seperti yang disampaikan dalam bab' 
II scbelumnya, dapat ditarik beberapa persamaan yang menghasilkan matrik-matnk 
berikut sebagat mformasi manajemcn: 
I . Matrik Work Quamuy (Q",1). 
Q"~'; Q,. ..... X lm<t . ( pcrs, 2.2 ) 
2. Matrik Work Umt Co.<t (U,.,1). 
u .. ,.- U,..,.. X l"' ( pcrs 2.3 ). 
3. Matnk Work By Elemem { o11 (C".,). 
U.,,., .__ U.,,, ... ( pcrs. 2.4 ). 
(;,,.,..,- U""' X Q""" ... ( pcrs. 2.5 ). 
4. Matrik !ilemenr (ost (C,., 1). 
Cmx t = C 1w,.m X I"' ' .. ( pcrs. 2.6 ). 
Cmxm - Cmxl ... ( pers. 2. 7 ). 
5. Matrik Work By Accoun1 Cos1 (C",.). 
Qwxw- Qw,l ... ( pcrs. 2.8 ). 
Cwso • Q""'' X Uwxo ... ( pers. 2. 9 ). 
Dari aplikasi matrik diatas dapat dibuat persamaan untuk menggabungkan 
waktu dan biaya sehingga akan menghasilkan matrik : 
I. Matrik Work 13y Time Quontl/y (Q",_,). 
Q.,..., "' Q .. -.m X Rm" ... ( pers. 2. 10 ). 
2. Matrik Work By Tune Cost (C""). 
c .. " = c"""" X R m\1 •.. ( pers. 2. II ). 
C .. -u = U,.,.,. x Q,." ( pcrs. 2.12 ). 
3. Biaya Hlemen By tuue Ca11 (C,."). 
Cum= Cm."" x Rm" ... ( pcrs. 2. I 3 ). 
Dan data orgom=atum hreakdown structure OBS, dilak"Ukan pcngkodean untuk 
menggabungkan WBS dan OBS sehingga diketahui kontribusi dari anggora struktur 
organisasi pada tiap akuvitas pekerjaan yang tersusun dalam Re~pons1biltty And 
Accowuabilily M01rix (RAM). Langkah rnenyusun RAM adalah, anggota strul'tur 
organisasi diidentilikasikan dan diberi kode, pertanggungan jawab setiap personil untuk 
suatu aktivitas ditetapkan. dengan salah satu kode dalarn PARIS pada pcrpotongan baris 
dan kolom RAM. 
ApliluiSI Matrik Unnok Menggabungkan 
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Dari operasi matnk dan penyusunan RAM diperoleh, infonnasi penting 
mengenat quantitas pekerjaan, biaya tiap paket pekerjaan, jadual, estimasi biayanya 
pada rentang waktu tenentu, dan akuntabilitas setiap personil dalam struktur organisasi 
terhadap setiap pekerjaan 
3.6 Kerangka Metodologi. 
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4.1 Data Rencana Anggaran Biaya. 
Data-data penelitian didapatkan dari kontraktor pelaksana pembangunan ruko P.T. 
Rungkut Makmur. yaitu oleh P.T Perdana Abadi Sakti. Data-data sekunder bersifat 
kuantitatif yang dipakai sebagai dasar-dasar penyusunan matrik. 
Data rencana anggaran biaya proyek untuk pembangunan dua puluh ruko P.T. 
Rungkut Makmur bemilai Rp. 2.717.122.950,00 (dua milyar tujuh ratus tujuh belas 
seratus dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh rupiah). Satu unit ruko bemilai 
Rp. l35.856.150,00 (seratus riga puluh lima delapan ratus lima puluh enam ribu seratus 
lima puluh rupiah). Harga ini tidak tennasu.k harga pemancangan dan pembebasan 
lahan, dikarenakan pekerjaan pemancangan dan pecah kepala tiang pancang dikerjakan 
oleh kontraktor lain. Tabel rencana anggaran biaya terdapat di tabel4.1. 
Data-data harga material, pera!atan, dan upah pekerja ditentukan oleh kontraktor 
pelaksana pada bulan September2001,jika ada perubahan harga, dalam penulisan tugas 
akhir ini tetap menggunakan rencana anggaran biaya yang lama. 
4.2 Data Schedule Proyek. 
Data schedule proyek berupa gant bar chart atau diagram balok. Sumbu x 
adalah skala waktu dalam minggu dan sumbu y adalah aktivitas-aktivitas pekerjaan 
yang direncanakan untuk diukur waktu pelaksanaannya yang digambarkan garis tebal 
secara horizontal . Panjang garis tebal secara horizontal menyatakan lamanya suatu 
aktivitas dengan waktu awal (start) dan waktu selesai (jinish). Dapat juga garis tebal 
horizontal tersebut digarnbarkan atau diwakili dengan angka-angka berupa bobot 
pekerjaan dalam persen menyatakan Jamanya aktivitas pekerjaan yang harus 
dilaksanakan. Jwnlah prosentase total pekerjaan secara keseluruhan adalah seratus 
persen. Sebenamya angka-angka inilah yang menggambarkan hubungan tertutup antara 
waktu dan biaya proyek yang akan diolah dalam menyusun matrik. 
Suatu proyek umumnya mcmpunyai suatu titik pendahuluan, batas wak'1u 
pelaksanaan dan terdiri dari kumpulan tugas dan aktivitas-aktivitas yang telah dibuatkan 
batasannya secara baik oleh perencana, dan akhimya bila proyek telah selesai, diberikan 
Aplikasi Matrik Unruk Me~~ggabungkan 
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Ianda batas aknimya seperti nalnya yang biasa disajikan oleh pTOh'Tam Microso.fi 
Project. 
Suatu aktivitas adalah suatu pekerjaan atau kumpulan aktivitas yang saling 
mempunyai pertalian erat dimana kehadirannya memberikan sumbangan umtuk 
penyelesaian seluruh proyek. 
Biasanya pekerjaan dipekerjaan dipisah-pisahkan dan ditentukan atau 
dipisahkan dan ditentukan wakru pelaksanaanya. Aktivitas yang mempengaruhi 
keseluruhan pelaksanaan dkelompokkan menjadi satu dan diuraikan menurut jadual. 
Sebaliknya suatu kegiatan pekerjaan dapat diuraikan lagi lebih mendetail.sampai 
seberapa jauh suatu aktivitas dipecah-pecah tergantung dari relevansi pekerjaanya 
dibandingkan dengan lingkup kerja seluruh proyek. 
Proyek pembangunan ruko P. T. Rungkut Makmur dimulai pada tanggal 8 
Oktober 2001 dan selesai pada tanggal 21 April 2002. Jadi lama durasi total proyek 
lebih kurang enam bulan dua minggu. Diagram balok proyek ini mempunyai aktivitas 
pekerjaan Jebih kurang mempunyai enam puluh enam item pekerjaan, dari awal sampai 
dengan akhir proyek Garis tebal horizontal yang biasanya digunakan dalam ganJ bar 
chart dalam data schedule proyek ini digambarkan atau diwakili dengan angka-angka 
berupa bobot pekerjaan dalam persen dan panjang baris menyatakan lamanya aktivitas 
pekerjaan yang harus dilaksanakan. JumJah prosentase total pekerjaan secara 
kesel uruhan adalah seratus persen. 
Data schedule proyek pembangunan ruko selengakapnya tercantum dalam 
lampiran I , yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan matTik. 
4.3 Data Gam bar. 
Data gambar rencana ruko adalah data gambar denah serta beberapa gambar 
potongan. Ruko P.T.Rungkut Makmur merupakan bangunan berlanta.i empat termasuk 
atap. Tiap ruko yang satu dan yang lain dalam paket pekerjaan yang dikeljakan P.T. 
Perdana Abadi Sakti adalah tipikal atau sama. Luas bangunan tiap satu unit ruko diatas 
lahan seluas 85.5 m2 Tinggi bangunan ruko tiap lantai 3.4 m. 
Data ini digw1akan untuk mencocokkan volume pekerjaan dan sebagai data 
pelengkap data-data yang lain, yaitu termasuk data anggaran biaya serta data schedule 
proyek.dalam penyusunan matrik. 
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4.4 Data Organization Breakdown Structure. 
Data orJ<am:atwn breakdown structure diperlukan untuk menyusun matrih. 
pcrtanggungan Jawab dan akwuabJiita.r. Data ini dikombinasikan dengan data work 
breakdown strukture untuk menyusun matrik tersebut. 
Struktur orgamsas1 (orgam:ation breakdown slruCiure) yang digunakan adalah 
struktur orgamsas1 dan kontraktor pelaksana yaitu, P. T. Perdana Abadi Sakti. 
Berikut ini adalah bagan rincian struktur organisasi dari P.T. Perdana Abadi 
Sakti 
~ Site Engineer 
I 
Staf Planning& 
Design 
Staf Surveyor 
'---
Administrasi I 
Keuangan 
Staf Administrasi 
Staf Akuntansi 
Manajer 
(Pimpinan Proyek) 
Gambar 4.1 
Struktur organisasi 
I Pelaksana 
I 
Pel. Struktur 
Pel. Arsitek"tur 
Pel. Mechanical & 
Electrical 
- Material & Alat 
Peng. Material I 
Peng, Alat 
Job desk'lipsi untuk anggota struktur organisasi sesuai dengan kode dalam PARIS yaitu: 
Performs ( yang melaksanakan ). 
Approves ( yang mcnyetujui ). 
Reviews (yang memeriksa ). 
I npw ( yang memasukkan I yang menyediakan ). 
Aplikasa Matrik Untuk McnggabunsJ<an 
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- Support ( yang membantu ). 
Tabel 4.2 Job Deskripsi Organi:ation Breakdown Slructure. 
Organization Breakdown Structure 
1. Manaier lPimolnan Provekl 
2. Site Engineer 
2 1 Sta' Planruna& Oesian 
2 2 StafSurveyor 
3. Adminlstrasi I Keuanaan 
3 1 Stat Administrasi 
3 2. Staf Ak--untanst 
4. Pelaksana 
4 1 Pel. Struktur 
4 2 Pel Arsitektur 
4 3 Pel Mechanical & EleCtrical 
6. Material & Alat 
5. I Peng. Matenai 
5.2. Pe= Alat 
Aplikosi MD1t1~ Untuk MenB!iabw>gkan 
Jadual & B~a,-a Pro.e~ Pada Pro,-ek 
Job Deskripsl 
P Performs (yang melaksanaken) 
I InPut (V8riQ memasukl<arWang menyed;akan). 
1 lnoUi lvana memasukl<arWana menvediakanl 
I InPUt (yang memasukl<arWano menyed1al<an). 
S Support~ memban!Ul. 
S Suooortlvana membantul 
S · Support (yang membantu). 
P · Performs (vena melaksanakan . 
P Performs IVana melaksanaken . 
P : Performs Ivana melaksanakan . 
P · Performs Ivana melaksanal<anl. 
1 Input TvariQ memasukl<arwana menvediakan) 
I · lilput (yang memasukl<anNana menvediakan) 
1 lnoutlvana memasukl<anNena menved1akanl. 
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Tabel4 1 Project Brea~down Structure 
JENIS PEKERJAAN VOLUME SATVAN Horga Sotuon ( Rp) TOTAL BOBOT % 
Peke{ aan Perslapan 
Pembersihe:f'! rolalsi 1620 M2 Ro 600 Ro 972.000 0.0358% 
Ut.&et 300 M1 Rp 1,000 Ro 300,000 0,0110% 
Bow; pie n1t 300 M1 Ro 6,000 IRJ> 1,800,000 0.0662% 
Oireksi kX 1 Ls Ro 1.200,000 Rb 1.200.000 0.0442% 
Air keria 1 Ls Ro 600.000 Rp 500.000 0,0164% 
Penaaaaan pener.mgan sementara 
' 
L• Rp 200,000 Ro 200,000 00074~ 
Subtotal Rp 4,$72,000 
Pelterjaan Tanah 
Ga!ian tanah OOnCSasi dan sloof 171 2 M3 Rp 15.000 Ro 2.5eii.OOO 0.~% 
U<ug"""" ..., .. , ·~·--) 30 M3 Ro 3,000 Ro 90,000 0.0033% 
UNg tanah pen!nggian dalam aedUIXI ,,. M3 Ro 35,000 Ro 39,690,000 1A607% 
UtuQ t&JW\ $111u peninoalal\ lutr 00duno 104.4 M3 Ro 30,000 Rp 3,132.000 0.1153% 
Pe!MdNn dalam Oenoan &.temper 1620 M2 Rp 2500 Ro 4,050,«1) 0 .149\'tb 
P«nadatan liar ~eo $lempcJ 270 M2 Rp 2.500 Ro 6'/5,000 0.0248% 
SubtOtal RP 60,206,000 
Pekeriun Kon.struksl 8eton Sertuta~ 
...,.., ""'lo - · - o~oorr-scm 10.22 M3 Ro 360.000 Ro a.sn,ooo 0.1316% 
l antai k.eria di bawah cantai 1 t=>Scm 76 M3 Ro 350,000 Ro 26,600,000 0,.,.,. 
POOl PC 3 15.36 M3 Rp 950,000 Ro 1-41.592.000 !1.537~ 
PocrPC 2 4 M3 Rp 950000 Ro 3,800,000 0.1399% 
SloOf 25140 51 6M6 M3 Ro 950,000 'RP fJ5.2ZI.<»J :t.OOS% 
Sloof 25140 S2 8 M3 Ro 950,000 Ro 7,600,000 0.2797% 
Kdom Kl 25140 It 1 sld 3 136.5 M3 Rp 950,000 Ro 129,675,000 • . n25% 
l<dom .,.,.,. k 1 sld 3 5.4 M3 Ro 950.000 Ro 5,130,000 0.1888% 
Balok 2(){4Q It 1 5/d 3 81 ,1 86.4 M3 Ro 1,0::0,000 Ro 86,400,000 3 .H96'% 
8al0k 20140 It 1 a.'d 3 81.2 21.6 M3 Rp 1.000.000 Ro 21 .600,000 0.1950% 
Salok: 20140 It 1 Sid 3 8 1 6 83.16 M3 Rp 1,000.000 Rp 83.160,000 3.0606% 
Slab I Beton Rabat 10cm 145.2 M3 Ro 1.000.000 Ro 145.200,000 5.3439% 
Pe!atlorolal21=12cm 118,2 M3 Rp 1,000.000 Ro 178,200,000 6.5584% 
Pei<Klani;JI31• 12em :78.2 M3 'RP UXlOOCX) Ro 178,200,000 6.S584% 
Pelat at&p t: \ Ocm 145.2 M3 Ro 1lXJO/X1J Rp 145,200,000 S.l'Jil% 
TanQga bellon bertulari!:J lantal t t• 12em 26 M3 RP 1,000000 Ro 28,000,000 1.0305% 
T IC'IQo:a beton bertu_~ !antal 2 t-.; 12cm 26 M3 Rp 1.000.000 Rp 28,000,000 1.0305% 
Subtotll Rp 1,150,181,000 
Pelleri,a.an Pasanoan, P'lettenn dan Lant~i 
Pondasi temi 1 M3 Rp 160,000 Ro IGO,COG 0.0059% 
Pondoo;ro<r,; 90 Ml Ro 18.000 Ro 1.440000 0.0530% 
Srabeo oonoasl 124 M2 Rp 12,000 Ro 1.4811,000 O.OS<a'JI. 
Pasanaan dinclingunraam 1:3 r. 1 Sid 3 27.86 M2 Ro 170,000 Ro •t.738,200 011~ 
Pmngan dlnding bata 1 :s It 1 $/d aca-c 9'15 M2 Rp J60,000 Ro 151.200.(l(X) 5.5847% 
Ple6ter cfo:!tlQ tnt$1'8am \ ;SIt 1 aid 3 390 M2 Ro 18,000 RP 7/J20,000 O.?.ia4% 
Plester aYnc:ft\g 1:5 It 1 s.'d &tap 13230 M2 Rp 17.000 Ro 22~)-910,000 8.2n5% 
Pl~er beton It 1 &Jd 3 4120 M2 Rp 1&,000 Ro 74, 160,900 2.7294% 
8~ _kolom, baiOk, dioding It 1 s.'d 3 8:51&.5 M1 Ro 3,500 Ro 29.814,150 \ ,0973'tl 
Pasangan ketamik lanlai 30130 Kw 1 It 1 s/d 3 4320 M2 RP 40,000 Ro t72,SOO.OIXI 6.3597% 
Pmngen k.ere.m!k l&ntal2012:0 Kw 11t 1 $'d 3 180 M2 Rp 40,000 RP 7,200,000 0.2650% 
Pasanaan ke18tnlk dlndlng KM, bak 20.'25 Kw 1 k 1 s.'d 3 1320 M2 Ro 4,2,000 Ro 55,440.000 2.0404% 
Pa<sanaan Jceownik tanoaa 3CW30 Kw 1 It 1 &ld 2 roeo M2 Ro 45000 Rp 48,600,000 1.7887% 
Paanoan il:eramlk ten~s 3QI30 Kw 1 It 1 135 M2 Ro «1.000 Ro 5,400,000 0.1987~ 
Water proofing t<JJ..WC & bak mandi Ill &Ia 3 60 M2 Ro 45,000 RP 2.700.000 0.0994% 
Taliair6mmKMit 1 !.ld3 636 M1 Ro 3,500 Rp 2.226,000 0.06lft 
Aplik1!si Matrik Untuk Menggabw1gkan 
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Tabel 4 1 Project Breakdown Structure 
JENIS PEKE.RJAAN VOL.UMf. SATUAN Hargas.twn(Rp) TOTAJ.. 80I!OT " 
Subtotal Rp 789.194,.15(1 
Pobrjn n Kusen. Pintu dan Jendeta 
PIMu h8t'l'nooiita (t=25 m atn tra!ra) ftlklina oa~e stanoart 240 bh Ro 625,000 Rp \ 50 000,000 5.5206% 
K...,n kayu kampec • 1 1,2 M3 Rp 2,700,000 Rp 3.240.000 0.11~ 
""""' kayu . ....... , • 2 1 2 M3 Rp 2,700,000 Rp 3,240,000 0.1192C!(, 
'<u5en kaw kampec n 3 3 25 M3 Ro 2,700,000 Ro 8,775,000 0.3230% 
Kuscn aluminium 1 3/<4 • x 3 It f s.'d 3 890 Mf Rp 40,000 Rp 35 1500,000 1.31(t2q6 
Jendela alu"*'*.m t 1 Sid 3 ao M1 Rp 325,000 Rp 20.000.000 0.9569'!1> 
Kaea f1)'ben 5 mm h t std 3 285 M2 Rp 55000 Rp 15,675000 05169% 
0eun ~u PVC unttll KM?WC II 1 $I'd 3 60 •• Rp 325,000 Rp 1Q.500,000 D.7 1~ 
Plf"(u <kMlft ~wood 60 •• Rp 125000 Rp 7,500000 0.2760% 
Kunci KM Alpha It 1 s.'d 3 eo bh Rp 52.000 Rp 3,120,000 0.1 148'11& 
K\Klci tanam Horse 2x PtJtar eo bh RP 30.000 Rp 1.600.000 0.0062% 
l<aee eetmln WIJ$tafel «)r66 em 60 
"" 
Ro 22,000 Ro 1,320,000 0.0488% 
enosei pintv n'Aon I 1 &'d 3 120 ... Rp 15,000 Rp 1 800,000 0.066216 
Sul>totet IRD 277,670,000 
M efiaa.n Plafon 
Ron<>l" """"' kavu kamPO< KM/WC n I sJd 3 180 M2 Rp 30000 Rp 5,400.000 0.1987~ 
.. oarg p!Sfon gypsum 6 mm t<MWC ' 1 old 3 180 M2 Rp 18,000 Rp 3,240,000 0.11~ Go_, besio 8 mm 360 Ls Ro 10,000 Rp 3,ti00,000 0.1~2SCJ6 
Subtotal Rp 12,240,000 
Pebriaan lnsta!.a$1 Pipa Ajr den SaJun~n Ak KOfor 
Plpa PVC 1ir kotor 0 1.5"' ex. M.aspion I 1 s/d 3 180 M1 Rp 7,500 Rp 1.350.000 0.0497% 
Pioa PVC air'"""' 0 4' ex Mosoion a 1 aid 3 1000 M1 Rp 16,00J RP 16,000,000 0.5689% 
Ploo PVC air )r.Oiot 0 4~ tK Masp!On It 1 $I'd 3 1040 M1 Rp 16,000 Rp 16.640000 0.612.4% 
P{pe PVC air $«le:Of 0 S" ex. ~.aspio.; 120 M1 Rp 18,0CX> Rp 2.,160,000 0.0795% 
Su ..... Rp 38,150,000 
lnsta&asi PiDi Air Bersih., Telepon dan UstJ1k 
Pipo PVC .... kabel ,.._, 0 1 .5' '"· ......,..,. I eool M1 I Rp 3.000 I Rp 1.eoo.ooo I 0.0602% 
lnstaLa.s:l Air Bers:Ul 
Pipa PVC ex_ Maioioo lcUalitas AW 0 \ Z' 180 M1 Rp 8,000 Rp 1,440,000 oos:m> 
P(oa PVC ell' Mespion kua!ilas A.W 0 l '4" 720 Ml Rp 9,500 Rp 6640000 0.2517% 
Gate valve 0 314" 20 bh Ro 40 000 Rp 800.000 00294 .. 
lnstaJasf Kotoran dJn 8ak Kontrof 
~ Septitank dan s.umur ,.,.,.,. I 201 
"" 
I Rp 1,500,000 Rp 30.000.000 1,1041 ~ 
Bak kOntt<1 I 801 bh I Rp 30.000 Rp 2.400,0C(I 0.0083% 
Subtotal Rp 43,2t0,000 
p.ek~n Sloltatr 
C!ose( jongkol< ex. INA tv"Pe standart It 1 20 
"" 
Rp 80.000 Rp t ,600,000 0.0<589% 
CiOSoe( dUd!IC elC. INA fWe: monoc1oek I 2 20 Ill> RP i20,000 Rp 14,400,000 0 5300'0> 
C106<t~•tx. 1NA.,.._t3 20 bh Rp 720,000 Ro 14,400.000 0.5300'0 
Wastafel ex. INA + acoes tt 2 20 bh IRD 250.000 Rp 5,000,000 O.t840% 
Wastafel ex. INA + eoce6. 3 20 ... Ro 250000 Rp 5.000.000 0164()qf, 
Bak cue1$1ng~"""'- .......... 1 1 a 1 20 bh Rp 300.000 Ro 6,000,000 0.2208 .. 
Bak manci cor 5 em lap. Wat«proof k 1 i50x89><00} 20 bh Rp 75,000 Rp 1,500,000 0.0552'11> 
~ rm~nd. ecr 5 em lao. Wat.«Dt..Of It 2 (SIJxeCJxeO} 20 bh Rp 75,000 Rp 1.500.000 0.0552% 
Bak mandi eor 5 em lap. Waterproof n 3 (S0x80x80) 20 bh Ro 75,000 Ro 1,500,000 0.0552'11 
Kran air bilk mandi ex. San Ei It 1 sld 3 120 bh Rp tO,<XX> Ro 1.200,000 0.0442% 
Klan air wastafet I!X. San Ei ft. 2 s.ld 3 40 bh Rp 10,000 Rp 400.000 0.01 47% 
Kr.ln 1ir bebek untuk bak cuci .x. San Ei 20 
"" 
Rp 10,000 RP 200,000 0.0074% 
PelampunQ tanclon tanam 0 3.'4" 20 bh Rp 45,000 Ro 900,000 0.0331% 
Aplikasi Matrik Untuk Menggabungkan 
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Tabel4 1 Project B eakdown Structure r 
JENJS PEKERJAAN VOLUME SATUAN -gasot..,n(Rp) TOTAL BOSOT % 
Ch~oan Out bak a!r KM 1 s!d 3 60 bJ\ Rp 15,000 Ro 900,000 0 ,0331% 
FJoor drain ex. San Ei h 1 20 bh Ro 20,000 Ro 400,000 0.0147% 
Fklof drain ex, san EJ h 2 20 
"" 
Rp 20,000 Ro 400,000 0 .0147% 
Floor dl8ll'\ ex San El ll3 20 
"" 
Ro- 20.000 Ro 400000 0.0 \ 47% 
SannoMt air huiantMw'S! ~alatel) c:x. Puma &t) 
"" 
Ro 10,000 Ro soo.ooo 00294% 
Subtotal Rp &6,S<l0,000 
Ptkerl.:t.-n Cat d.an Potitur 
c~ teiTIIX* 1t 1 ex. P&~ 3307.5 M2 Ro 8.500 Ro 28,113,750 1.0347% 
C8( temtl¢k It 2 ~. ~ 3307.5 M2 Rn 8,500 Ro 28,113,750 1.0347% 
Ca{ tembok It 3 ex. Pa~~ 3307 5 M2 Ro 8.500 Ro 2&,113,760 I 0347'l. 
cat tembol< It ata"' tx. Paraoon :l<l07.5 M2 i{,;- 8.500 Ro 28,113,750 1.0347% 
Cat oa!fon t<Mr\NC e-x. ;;a;;oo; If 1 ski 3 270 M2 Rp 8,500 Rp 2,295,000 00845'0 
C&l Clock be(on It 1 &ld ;;;-ex. P~ 5Q40 M2 Rp 8,500 Ro SO,o400,000 1.8582% 
Pditu~u t. 1 s/<13 106 M2 RD <5,000 Ro •.no.ooo 0,17W:(, 
Cat q ... • kuseo t 1 sld 3 378 M2 Ro 15,000 !i.; 5,670,000 o.mn, 
Cai~811 1 3ld3 400 M1 Ro 25,000 Ro 10)Xl0.000 0.-
C8t ()eSi ~han bcelt 2 & 3 180 Mf Ro 9,000 Ro 1.620,000 0.0596% 
Subtot.al Rp 187,.300,000 
Pek------e:rlaan ~dan R.a.inn; T~.a 
Ra~besio2.5"•1.5")• 1 &id3 400 M1 Ro 90,000 Rp 36,000,000 1.3249%-
RaK!nn fllf'MI\aon kaca den:r.n 0 2.5'" •1 .5" It 2 90 M1 Rp <5,000 Ro •.oeo.ooo 0,1491'V: 
R~ oenahan k8ca oepan 0 2.5"'•1.5"' lt3 90 M1 Ro <5,000 
'"" 
4,050,000 0.1491% 
Ta Ot.Smlt3 20 ... Ro 340,000 Ro 6,800,(0) 0 .2$00% 
Subtc:U! Rp eo,900.ooo 
P+k.ri~n lnsta lasl Ustrlk 
,...--;;;;-;;;:..,..,-;;;;;;;..,. ~ 20 to Ro 140,000 Ro 2.800,000 0.1031% 
Pas&no panelltr!Qka;> It 2 ( 4 nroun\ 20 ... i<,;- 100,000 RO 2,000,000 0.0~ 
-~ ~nel""""""' . 3 i.~ •• OUD} 20 Ls Rp 100,C()O Rp 2,000.000 0.0736'Jo 
ln~alasi lim~- n 260 n• Ro 40,000 R.o 10,400,000 0.3828% 
lnsfalasi stop I<Ontak 120 
"" 
Ro 40,000 
'"" 
-4,800.000 0.1767'WI 
Stop k.or:tak ex. Vtmar 120 Ilk Rc 7,500 Ro 900.000 0.0331% 
Kabef oanel NYY 2.5 x 4 •20 M1 Ro 7,500 Ro 3,!50.000 0.1t59% 
Pema nd~SC6mm 20 Ill< R• 125,000 Ro 2.500,000 0.0920% 
Sub<<Aal Rp 28.560,000 
Petc----efi.a,., L•in-llin 
Pel"t\aSa~n taooon e!r l<8p. 1 ~ IP.nt!!<ap tertanam I 201 bh I Ro 1,500,000 Ro 30.000.000 1.1041% 
Subtotal Rp so,ooo.ooo 100.0000% 
TOTAL Rp 2,717,122,1>50 
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BABV 
ANALISA DAN PENGOLARAN DATA 
5.1 M.embentuk Project Breakdown Structure (PBS). 
Dari data-data anggaran biaya dan jadual proyek yang didapat dibuat rincian 
peke~jaan proyek atau Project Breakdown Structure seperti pada tabel 5.3. Rincian 
pekerjaan proyek berfungsi untuk membantu dalam menyusun baris kolom matrik dasar 
yang akan dibentuk. 
Project breakdown structure terdiri dari tiga pekerjaan utama yaitu : 
Pekeljaan struktur. 
Pekerjaan arsitektur. 
Pekerjaan mekanikal and elektrikal. 
Tiga pekerjaan utama dianalisa untuk dibagi menjadi beberapa macam rincian, yaitu: 
Macam pekeJjaan dengan notasi (w) pada tabel 5.4. 
Elemen bangunan dengan notasi (m) pada tabel5.5. 
Komponen biaya (cost account) dengan notasi (a) pada tabel 5.6. 
Pengkodean work breakdown structure mengikuti aturan: 
X.X.X Pekerjaan 
Contoh: 
Kode angka pertama roerupakan kode pekeijaan utama. 
Kode angka kedua merupakao elemen bangunan. 
Kode angka ketiga merupakan item pekerjaan. 
Tabel 5.1 Contoh Pengkodean Work Breakdown Structure (WBS). 
Kode Pekerjaan 
1 Pekeriaan Struktur 
1.1 Pek. Perslapan 
1 .1 .1 Pembersihan lokasi 
1.1 2 Uitset 
1 1 3 Bouwplank 
2 Pekerjaan Arsitektur 
2.1 Pekeriaan Pasangan, Plesteran dan Lantai 
2 .1.1 Pondasi teras 
5.2 Matrik Dasar. 
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Data - data yang dipcroleh diolah sepcrti yang telah disampikan dalam bab III 
metodologi. Langkah pertama adalah membentuk matrik dasar yang kemudian akan 
dikembangkan menjadi bebcrapa matrik yang berguna sebagai informasi untuk kontrol 
dan perencanaan proyek. Dari matrik dasar dapat ditarik persamaan - persamaan 
matematika yang mcnunjukkan hubungan antara dua matrik. 
Pada bab lima benkut ini, juga akan disampaikan bagaimana cara menggabungkan 
waktu dan biaya proyek dengan menggunakan bantuan matrik dasar. Di bagian akhir 
juga akan dikemukakan pcmbahasan hasil penelitian. 
Matrik dasar terdiri dari matrik: 
I. Matrik Work By Element Quantity Q""" 
2. Matrik Work By Account Unit Cost U,..,... 
3. Matrik Elemem By Time Pro[{ress Rauo R.n.,. 
Berikut ini label fonnula matrik yang menggunakan program bantu MS-Exel serta 
persamaan matematika yang digunakan. 
Tabcl 5.2 Cell Fonnula Dan Persamaan Matematika. 
Persamaan 
Matrik Cell Fonnula Satuan Matematika Tabel 
MS-Exel 
Qwxm 
-
Kuantitas . Tabel 5.4 
Uwxa 
-
Ro/Kuantitas - ! Tabel 5.5 
Rmx1 
-
. Pars. 2.1 Tabal 5.6 
Owx1 {MMUL T(Qwxm lmx1)} Kuantitas Pers. 2.2 Tabel5.7 
Qwxw Owxt • 11xw Kuantitas Pers. 2.8 . 
Uwx1 fMMUL T(Uwxa lax!}} Rp/Kuanlitas Pars. 2.3 Tabet5.8 
Uwxw Uwx1 • 11xw Rp/Kuantitas Pars. 2.4 -
Cwxm {MMUL T!Uwxw,Qw.mll Rp Pars. 2.5 I Taoal5.9 
Cmx1 {MMUL TITRANSPOSE Cwxm.lwxt}} Ro Pers. 2.6 Tabel511 
Cmxm Cmx1 • 11xm Rp Pers. 2.7 Tabel5.10 
Cwxa {MMUL T(Qwxw Uwxall Rp Pers. 2.9 Tabel 5.12 
Qwxt {MMUL T!Qwxm Rmxt)} kuantitas Pers. 2.10 Tabel 5.13 
Cw.>ct {MMUL T(Cwxm Rmxt)} Rp Pars. 2.11 & 2.12 Tabal 5.14 
Cmxt (MMUL T(Cmxm Rmxtll Rp Pers. 2 13 Tabal5.15 
RAM - - . Tabel 5.16 
5.2.1 Matrik Work By Element Quantity (Q,.,m). 
Dari data rencana anggaran biaya, dtsusun matrik work by elemem quantuy 
(Qwxm). Matrik ini terdiri dari, kolom merupakan elemen gedung dan baris merupakan 
macam pekerjaan. Sel matrik terdiri dari dimensi elemen berdasarkan hubungan macam 
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pekerjaan dan elemen gedung. Kolom pertama dari matrik ini adalah macam pekerjaan. 
Kolom kedua adalah satuan pekeljaan berupa kuantitas dari pekerjaan. Kolom ketiga 
dan berikutnya adalah banyaknya elemen bangunan, tergantung berapa banyak 
perencana membaginya kcdalam elemen bangunanan. 
Pengenian elemcn bangunan disini dapat juga dikatakan bahwa, elemen bangunan 
merupakan sekumpulan macam pekerjaan proyek. Contohnya : elemen bangunan 
struktur lantai 2 terdiri dari pekerjaan- pekerjaan : 
I. pekerjaan beton balok lantai 2. 
2. pekerjaan beton pelat lantai 2., 
3. pekeljaan beton kolom dan kolom praktis lantai 2 
Hasil selengkapnya dari analisa rencana anggaran biaya berupa matrik work by 
element quantity (Q,·.xm) seperti terlihat pada tabel 5.7. 
5.2.2. Matrik Work By Account Unit Cost (U,.. .. ). 
Dari anal isa harga satuan pekeijaan yang terdapat dalam rencana anggaran biaya 
akan dihasilkan matrik work by account unit cost (u,.,..). Matrik ini menyajikan daftar 
harga satuan pekerjaan. 
Kolom pertama matrik ini terdiri dari macam pekerjaan. Kolom kedua adalah 
satuan matrik, sedangkan kolom riga sampai dengan enam berturut- turut adalah 
komponen biaya yang ditinjau, yaitu : 
a. Harga material. 
b. Harga sewa atau beli alat. 
c. Upah pekerja. 
d. Biaya borongan atau lump sum. 
e. Hasil analisa harga satuan pekeijaan berupa matrik work by account unit 
cost (Uwxa} tampak seperti pda label 5. 8. 
5.2.3. Matrik Elemen By Time Progress Ratio (Rm11) . 
Dari data schedule proyek disusun matrik e/emen by time progress ratio. Matrik 
ini menunjukkan elemen yang harus dikerjakan dalam penyelesaian wakiu yang 
direncanakan. Tiap sel matrik menyajikan prot,rress pekeijaan, dimana bila dijumlahkan 
secara baris harus sama dengan I. 
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I lasil analisa berupa matnk matrik elemen by time progress rat to tampak scperti 
pada tabel 5.9 
5.3. Aplikasi Matrik. 
Dari matrik - matrik dasar yang tc lah disusun, dapat dikcmbangkan menjadi 
bcbcrapa matrik lain dengan menggunakan persamaan matematika (Lee, H.S. dan Vee, 
K.J. 1999 ) sehingga dapat diperoleh informasi yang yang diperlukan mcngenai 
manajemen proyek. Aplikasi matril.. dasar tersebut akan menghasilkan matrik - matrik : 
I. Matrik Work Quantity (Q_.,1) 
2. Matrik Work Unu Cost (U_., ) 
3. Matrik Work By Element Co.l't (C .. -...,). 
4. Matrik Element Cost (C"'"") 
5. Matrik Work By Account Cost (C_.,.). 
5.3.1. Matrik Work Quantity (Q",1). 
Matrik work quqtUity dihasilkan dari perkalian matrik work by element quantity 
(Q.""') dengan matrik unit vector elemen bangunannya. Satuannya adalah, volume, 
berat, luas, panjang, dan satuan kuantttas pekeljaan lainnya. Persamaan matematikanya 
adalah, Q_.,.,= Q"""' x 1.,_,1 ... (pers, 2 2 ) Unit vector adalah matrik saru kolom yang 
nap selnya berisi angka I. Matrik work quantity (Q""') dapat juga dihasilkan dengan 
cara menjumlahkan setiap baris dari matrik work by element quqmay (Q"~m). 
Matrik work quan111y (Q_., ,) yang dihasi lkan dari persamaan diatas sepeni 
tampak pacta tabel 5.10. 
5.3.2. Matrik Work Unit Cost (U,.,1) . 
Matrik work unit cost (U",1) diperoleh dari perkalian matrik work by account 
uml cost (U",.) dengan matrik unit vector biayanya. Persamaan matemarikanya adalah 
u_.,,ft Uwu X lut ... ( pers. 2.3 ). Sarna dengan Langkah pembentukan matnk work 
quantity (Qw,1), malrik work u ttit cost (U"-.1) dapat juga dihasilkan dengan cara 
menjumlahkan setiap baris dari matrik work by account umt cost (Uw,,). 
Matrik work u11it cost (Uwx 1) yang dihasi lkan tampak seperti pada tabel 5.11. 
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5.3.3. )latrik Work By £/emellf Cost (C..-,;m)· 
Matrik Work 8_1 r:leme/11 Cost (~""') dihasilkan dengan cara rnengkonversikan 
kolom vector work wur cos/ (U,.,1) rncnjadi rnatrik work wut cost (U, .. ")· sesuai dengan 
pcrsamaa11 U""''' +- U,"' .. . ( pers. 2.4 ). Apabila rnatrik Uw,w dikalikan dengan 
matrik Q""m' maka akan menghasi lkan matrik C"=· Satuannya adalah Rp. Persamaan 
matematikanya adalah c"""' - u\\X\\ X Owxm ... (pers. 2.5 ). 
Matrik work by clenumr co.vt C""" yang dihasilkan tarnpak seperti pada tabel 
5.12. 
5.3.4. 1\tatrik £Iemen/ Cost (CmunJ• 
Matrik Cm.''" dihasilkan dengan cara memransposekan C ... >m dan rnengahkan 
dengan unit vektor pekedaannya akan mcnghasilkan matrik C,n.,l· Kemudian kolom 
vector elemen bangunan ini dikonvcrsikan menjadi matrik Cmxm· Satuannya Rp 
Persamaan matematikanya adalah 
Cmxl = C T""" x lwxl ... ( pcrs. 2.6 ). 
Cm.<m +- Cmx1 .. . ( pers. 2.7 ). 
Matnk element cost (Cm,..,) dan matrik c ... ,1 dihasilkan tampak seperti pada 
tabel 5.13 dan !abel 5.14. 
5.3.5. Matrik Work By Accou/11 Cost (C,.~·>· 
Matrik C""' diperolch dengan cara mengkonversi matrik unit vector work 
quanttty (Q"' ') menjadi matrik work quantity (Q"""'), Q"""' +- Owxl kemudian 
mengalikan marrik Q".,.·w dengan matrik Uwxa akan menghasilkan matrik Cw·••· Satuannya 
adalah Rp. Persamaan matcmatikanya adalah : 
Q"'" +- Q"'t ... ( pers. 2.8 ). 
c""' = Q""'' X U,.cu .. ( pers 2. 9 ) 
Matrik work by accow11 cost (C,.u) yang dihasilkan tampak sepeni pada tabel 
5.15. 
5.4. Pcmbentukan 1\latrik Uotuk Menggabungkan Jadual Dan Biaya Proyek. 
lnfonnasi diatas adalah mengenai biaya dan kuantitas pekerjaan proyek, sama 
sekali tidak berhubungan dengan waktu atau jadual proyek. Untuk penggabungan jadual 
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dan biaya proyek dilakukan dengan cara perkalian dua matrik pada tiga matrik dasar 
yang saling berhubungan. Matrik - matrik yang akan dihasilkan oleh perkal ian tersebut 
akan memberikan informasi sebagai berikut, yaitu berupa matrik : 
I. Matrik Work By Time Quannty (Q".,_1) . 
2. Matrik Work By Time Cost (Cw,.,). 
3. lvlatriki Eiemem By Time Cost ( Cm"). 
5.4.1. Matrik Work By Time Qua11tity Q,., .. 
lvlattik Q'"'' dihasilkan dengan cara mengalikan matrik Q,.xm dengan matrik Rmxt. 
Satuan matrik Rm" adalah kuantitas pekerjaan seperti volume. luas. panjang, dan lain-
lain. Persamaan matematikanya adalah Q",. = Qwxm x Rmxt .. . ( pers. 2.10 ). Matrik ini 
menggambarkan berapa kuantitas pekerjaan yang harus diselesaikan dalam tiap rentang 
waktu tertentu atau satuan waktu. 
lvlatrik work by time quantify (Q,~,) yang diperoleh tampak seperti pada tabel 
5.16. 
5.4.2. Matrik Work By Time Cost (C,.-xt). 
Matrik C""' diperoleh dengan cara mengalikan Cwxro dan matrik Rm." Satuan 
matrik C,," adalah Rp. Persamaan matematikanya adalah Cwx, = C,.xm x Rmxt ... ( pers. 
2.11 ). Matrik ini memberikan informasi berapa dana yang harus dialokasikan atau 
dikeluarkan dalam tiap rentang waktu tertentu untuk tiap - tiap peke~aan. Disamping 
itu juga menunjukkan dan memperjelas hubungan tertutup antara jadual · dan biaya 
proyek yang terdapat dalam bobot peke~jaan pada diat,rram balok. 
Matrik work by time cost (C,,,) yang diperoleh tampak seperti pada tabel 5.17. 
5.4.3. . Matrik Element By Time Cost (C.,,.). 
Matrik Cmx, diperoleh dengan cara mengalikan matrik Cmxm dan matrik R""'' 
Satuan matrik ini adalah Rp. Persamaan matematikanya adalah Cmxt = Cm"" x R,", 
... (pers. 2.13 ). Matrik ini mernberikan informasi berapa dana yang harus dialokasikan 
atau dikeluarkan dalam tiap rentang waktu tertentu untuk tiap- tiap elemen bangunan. 
Matrik element by time cost (C,") yang diperoleh dari analisa ini seperti tampak 
pada tabel 5. J 8. 
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5.5. Responsibility and Accountabilty Matrix (RAM) 
Dan data struktur organisasi proyek matrik pertanggungan Jawab dan 
akuntabilitas disusun dengan mengkombinasikannya terhadap Wl3S. 
Komponen-komponen RAM atau matrik pertanggungan jawab disingkat 
PARIS,yaitu: 
Performs (yang melaksanakan). 
- Approves ( yang menyetujUI ). 
Reviews (yang memcriksa ). 
Input ( yang memasukkan I yang menyediakan). 
Support ( yang membantu ). 
Langkah menyusun RAM adalah, anggota struk1ur organisasi diidentifikasikan 
dan diberi kode, pertanggungan jawab setiap personil untuk suatu ak1ivitas ditetapkan. 
dcngan salah satu kode dalam PARIS pada perpotongan baris dan kolom matrik RAM 
(Hamilton, A 1997). 
Hasi l analisa berupa RAM seperti tampak pada tabel 5.19. 
5.6. Pembabasan Analisa Dan Pengolahan Data 
Penggabungan antara wak1u dan biaya proyek dengan persamaan matcmatika 
d1ataS menunjukkan betapa eratnya keterkaitan antara jadual dan b1aya proyek tcrsebut. 
Dengan bantuan program komputer MS-Exel perhitungan persamaan matrik akan 
sangat mudah dilakukan. Perhitungan dengan software selain MS-Exel yang 
mendukung operasi matrikjuga bisa digunakan. 
lnformasi mengenai biaya dan kuantitaS pekerjaan proyek jika dibandingkan 
dengan rcncana anggaran biaya proyek (RAB) adalah sama dan tidak ada selisih dengan 
nilai proyek Rp 2.717.122.950,-. Dasamping itu juga apabila dibuat grafik atau kurva 
yang menunjukkan hubungan bJaya dan jadual proyek berdasarkan matrik c .. " dan c,"' 
akan identik dengan kurva "S .. yang didapat dari schedule proyek pembangunan ruko 
P.T Rungkut makmur. Grafik yang dibuat berdasarkan matrik C,.., dan C""' 
menjelaskan dan menunJukkan hubungan tcnutup antara schedule dan biaya proyek 
pada data schedule proyek. Sebagai bahan perbandingan tampak pada grafik bcrikut ini 
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I. Grafik atau kurva '·S" dan data schedule proyek sepert1 tampak pada grafik 
5.1. 
2. Grafik biaya pekerjaan terhadap wak'tu pelaksanaan berdasarkan matnk C"'' 
seperti tampak pada b'Tafik 5.2. 
J. Grafik biaya elemen bangunan terhadap waktu pelaksanaan berdasarkan 
matrik c""' seperti tampak pada gratik 5.3. 
Dari b>rafik diatas apabila dibandingkan akan mempunyai pola yang sama. Grafik 5.1 
bobot terhadap waktu identik dengan grafik 5.2 biaya pekerjaan terhadap waktu 
pelaksanaan dan grafik 5.3 biaya elcmen bangunan terhadap wak'tu pelaksanaan 
Kelebihan metoda matnk 1111 antara lam : 
I. Sangat praktis. Dengan hanya membuat tiga matrik dasar, bisa dikembangkan 
menjadi matrik - mauik yang lain yang diperlukan untuk informasi kontrol 
dan perencanaan proyek baik itu mengenai biaya, kuantitas pekerjaan, dan 
jadual proyek 
2. Mudah dimengerti . Matrik - matrik yang terbentuk seperti hasi l analisa di 
atas, merupakan susunan angka - angka mengenai berapa biaya dan kuantitas 
pekerjaan yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Tidak hanya itu, 
jadual proyek yang tersaji dengan matrik juga menggambarkan, apa saja 
pekerjaan yang harus diselesaikan dan dilaksanakan pada waktu yang telah 
direncanakan. 
3. Pcrhitungan dapat dilakuakan dengan cepat dengan bantuan program 
komputer. 
4. Memudahakan fase perencanaan dan kontrol proyek karena antar matrik sating 
tcrkoneksi. 
5. Dapat dikembangkan untuk menghasilkan matrik lain seperti RAM. Dari 
RAM dapat diketahUl siapa saja anggota struktur orgamsasi yang terlibat dan 
bertanggung jawab atas akuvitas- al..'tivitas proyek yang dilaksanakan. 
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.............. »2 
~1.3llsfd3 .,,, 
~ 1lndirJg: biD ' s. 1 lid III*P u• 
f'tHCtf ~ t:rftnllm ' 5 • 1 lid , ... 
Ptuter dlndlna 1:5 n. 1 -.ld ai,.D 331 
P!.al•l tltCOfl It f fl/d 3 >3> 
~ faolom.. t.Wc. edna. 1 $'d 3 ... 
PM "--"'* W.. 30'30 Kw I I 1 tiC! 3 ... 
P.,. ..,_,. ~ 30t30 Kw 1 It 1 s.'d 3 l-35 
Pat kw•mlk dlttding t<M, O.k 20r'2S Kw I n I .rd 3 3:te 
Pat. k.,.,.,. lental 20120 Kw t It 1 aid 3 ... 
,.. • ...,....,. tiltH 30'30 KW I It 1 .. .. 
r• ... t"""Kmlllldl , .. 
Pell«lMn KuMn, """"d.n .....,.._ .... 
Plrllu '-lrfiCirllb (1:•2,5 m at•• tnllls} Folcii'I'Q Deteltlol'ld. ••• 
Kl.tHn kl't"U kam""r It 1 OH 
..._....,_..,., 
••• 
.._ 
•• 347 
K~~13o'4•.c,lt-'d3 ,. .. 
Jenclele ~I 1 .rd .S 3 .41 
t<..c1 rt'tbll'l 15 mm fl: I tid 3 3-4,t0 
0aun pit!W f'VC unbJk KM?NC I 1 rJd 3 3.411 
PWu ......... 'NOOCI ••• 
XIM'd ~~· 1 ~d 3 1 4 ,, 
Kutoel ~ HOfM ~~ 3.4.14 
l<.8c. C.NI'IIn wutlt!lll 40dO Cll'l'l 3.4,15 
EngMI ,.rtl\1 nylon l 1 afd 3 3411 
Pt«•Jun pt,ton 3.411 
RwVce .... byu lc:lmpw KMtY#C 11 ,u' 3 4 11 
PawnD IDWDn 0'PtQ'n 8 mrn KM/INC Jt t sid 3 ... 
G.lntvr~gan pe.~on Mnott M •l • e rnm 3!5,1 
PelterJ»n c.e & Potltut r3 !U 
c.t t.mbolll 1 ... ~ l<> u 
c.~.,-,..,_,.. 
·)54 
c.t LamDok • 3 u.. ~-QOtl 355 
c-. temboll• .tttp ex. Ptragon 356 
c.t OtlfOn KMIWC «~t. P•r~p .. 1 sld 3 3.5.7 
C... ckdl. b..on Jl t lid .up a. Paregon .,,. 
.......... 
PflHIAM_......, ... .tf«rW 
wac.~ KMoWC a blAt n.ndii 11 1 sld 3 
Pek«~ .. n ln.-tAlhl PipA Ak dan Saluf.-,n /It/A ~Of 
Pipg PVC al1 kotOt 0 1.5" .._ A.taSt~ion II I Al<t 3 
Pipa PVC Mlla:or 0 .r .- Mn.1'11Ml1 sJd 3 
PiptP\'C*-IIab04'"-- ..._,, $/4, 
F\piiPVC•lrQllofOS'e~~  
tn•t.lll•l F'llfM Air h-..t~, T f:lepon & ~..tt:trill 
Plo.~ PVC a.l k~ lA ,....,.. 0 1 s- eK MJ.spiorl 
P~ PVC 0)1 a.ta$9101'1._11,_. ~w o 12· 
Pipa PVC.._ AlaspotllWtOv, AW 0 Jl .. 
~ .... 031~ 
S.UII.,._ dWl WMut ttwDall 
BaJt k.on!rol 
~hrJ••n Sanltair 
~ jlwlgkok b. INA m. IIMdlllt a I 
aa.... ..... -.lHA~~·, 
CloMI cluck-* ..:. INA 
-·· WMiattl M. INA • &OCb It 2 
Walt_. .... INA•aoctslt3 
Blllt cuOI lingle bowt all*~ 1 II 
Bait...,.. Ollf Sem 110 w~ a 1 
Ba1cmMdleotSCft'lllct W~12 
8alc miMI COf S etn .. ., Wrtet~ 13 (5()1(1!6r80) 
Kr~n tit tiP mlndi e.. SM [i ll t tid 3 
Ktan air WMDMt .... Sao !II 2 lkl 3 
Kran ...... unbJt tiM cud- s..a IEJ 
&Mdon._...,O:II~ 
Claan ~ t1t1t ail' KM 1 .. d 3 
Root chin ex. S:.n El •t 
fbw chll\ u. San Ell 2 
Flootlhft•San£113 
~-~---... "-.PWn-
Pekefi,un lnl't.&asi littllo. 
P1otMg V.l'lllkl~p Ill (tl O'Otf)) 
............. ......., .. ,,.~_, 
Pa.ng ..... llwigbp 13 (4..., 
--
lnst.t. .. «op~ 
Stop lc<n11k u. V~~tr~W 
K.tbti!>'Ntl HVV 2.5 X" 
~~ecenwn 
.._, 
..., 
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Aplil<as1 Matrik IJntuk Menggabungl.an 
. ' ' ... .... - . - . - . 
39 
T 154Ma abc cam Peke_tJ_aan 
Maeam Pekeojaan (w) Maeam Pekolj .. n (w) 
Ul P••NW:an tok.alo' 2.2.11 l<l.l"la """"" Horw 2a p.Cif 
'1 2 Ubol 2.212 I<KI ClmW'I wa&af.et «>.ceo em 
, 1.3 Oouw"""" 2.2.13 Ef'IOMI ~u rl)1on II 1 lid 3 
, 1.4 Dle1:1ikit 2.3.1 R•"""* D4ar.n lea"'..., .. , t<M/WC k 1 51d 3 
u s Air kerja 232 Paang plafon 9YI*'m e mm l<MWC It 1 s.'d 3 
u e Pena.ctaan ..,.,.,,. 2.3.3 o.m..,..n pl>lon-- o 8 avn 
12 1 GaHan-...--lkd ·3.2. t Pice PVC er kctOf o t .5'" er. Masclk:ln • t std 3 
122 
....., __ 
) .2.2 PillePVC•kct«Oil"a~ll ~3 
1.2_3 Ut\00- "*"~ :3.2.3 ,.,. PVC .. ""'"' 0 4" ox ..._ t 1 5ld 3 
I 2 4 Uoug<>nansl"' _,.,...,""" 3.2-4 ,.,. PVC ai< kolor 0 S" ox. Moooion 
1.2.5 Pemod..,n der<lon ""'"''* 3.3.1 PIC>o PVC .... kabel '""""" 0 1.5'" ox. Mascion 
1.2.8 Pemacta~•n "''' Otnoln ttoml* 33.2 Pipe PVC ex, MatpiOn kUaltlas AW 0 12" 
1.3 1 Lon<ll ""Ja """'' pondMO U>ol lo5em 3.3.3 Plpo PVC"" ........ - AW 0 31<" 
1.3 2 L.MII-di- lont.ll I I~ 3.3 .. GlnwM03W 
133 Pooti'C3 3.35 S4!dri ........... ,_ 
13 4 PootPC2 3.3.$ Bolt-
13 5 SIOot' 45'40 S1 3.4.1 ClroMC ~ Cllt. INA typt .cancs.rt 11 1 
1.3 e saoor 25.'«> s2 3.42 CloMt ~ex. iNA type monobkx:i< It 2 
1 3,7 Slab I~ R.lbet tOcm 3.4.3 CloMt dudVfrc e.x. INA tYl)t II"'IO''Ibb:k It 3 
1.3.8 Ptk Beloo Kolom U 1 J .4.4 Wlltl!el u INA+ 100M I 2 
1.39 Kdompolalo U I 3.4.5 WII!DffA a tNA + .x:. I 3 
1.3.10 r.._be!on...__,,.,,.,. 3.4.8 Bll<cud .,_._,---I I I 
1.41 
--KdomU 2 347 a.k mrdi c:ar 5 em tip W&Wptoclf 11 
142 
""""" "'"""' u 2 
3.4.8 Bilk mancti cor 5 em liD. Wa'tetJ)rOOf II 2 
1.4.3 Pel< Belon Balol<lt. 2 34,g Belt mandi cor 5 em lep. WMorproof Jt 3 (50x8Clx80) 
1.4 <4 Ptlc. Be<on ..... Lt. 2 3.4,10 Knn air bak mandi a. SM. fl • 1 lid 3 
'45 r.,_ be!on ""'"*'~~ tont.11 2 "''2om 3.4. U Kiln .. wasla1el tlt. San EJ • 2 lid 3 
151 P .. _,Kdom LL3 13.412 1<l1n * betlek ~ blk cud u Sin EJ 
1.5.2 -. ....... u 3 13.4.13 ~t:awnO~C" 
1.53 ,., Be«ln 8alok; u 3 3.4t4 C'-' ru OM u 1<M 1 lid 3 
1.54 Peil. Beton PNI U 3 3.4.15 Floot chin ex. San El J1 t 
1.6.1 PH. Seton SaiOac U Atto 3.4.16 Floor drain ex. San El 1 2 
1.8.2 Pol<. Betoo Pela< U. Atap 3.4.17 F1oor dl'lin ex. San El I 3 
2.1.1 
-·-
3.4.18 _ .... __ tont.llotapeoc.P"""' 
2 I 2 
--
241 C« lll"nbok. 1 a. ~ 
2 13 
--
24.2 Cit~. 2 Cit. PwloOn 
2 H "-__ , .,, , ... 3 12.4.3 Clll ~. 3 ex. p__.. 
215 P ... noan.......,I>Nt '5tl&'<! atao 2 .. ca....-k..., .,..Porogon 
2.1.6 Pleltet dinding tf'n(Mm 1 5 It 1 &id 3 24.5 Ctt oelfon tiMWC ll< Pmoon 0 1 &ld 3 
2.1 7 PIHI:er dinding 1:5 ft 1 lid •teP 2.4,6 Cit C*:k tieton It 1 w'CI .teo ex. PIIJ'OOQI"'-
2.1 a AMter oeton It 1 Sid 3 2.47 Pditurpnu t 1 tid 3 
2 U i --~~··•'<13 124.8 c. ................ . 
2.1.10 P-. lilllnluik ....... Xt30 ~ \ • 1 s.'d 3 24.0 COl 11 M1 3 
21 11 P• loeramlk I8:Ui 20f20 Kw 1 l 1 a'd 3 24.10 COl .... ,.,...,., iCaco • 2. 3 
2.1.1 2 PM kertl'r6 dnCIInO KM bll< 20<'25 Kw 1 l1 W 3 2.S.1 R1lllno langga ( .... boo1 0 2 S "+1 ,S")lt Sid 3 
2.113 PH. keramik tal'l99t 30130 l<w 1 It 1 Sid 2 2.5.2 Rlilino Dt~li~Mn bol do01n02.5"•1.S' It 2 
2. 1.14 Pat. keramik '«as 301'30 l<w 1 " 1 2.5.3 Roltmg penallan k8CO deoln 0 2.5'"•1 s H 3 
WMet Oroofnc KMlWC & bak mendi I 1 • 'd 3 :2.54 T""""" OW< 0 1.5 m t 3 
2_1 15 Tlhir&rrmKtnl 1 lld3 3.5.1 -.,oono~-l t!S.....,l 
2.2.1 
--(M.&OII-.... )--- 3.5.2 1214-.o>) 
2.2.2 O<uten--·· 3.5.3 p_,.oonol-13(4a-p) 22 3 ~ kOyiJ -per I 2 3.5.4 
·--· 2.2.4 "'-' kayu kamper k 3 3.5.5 lnall!laaiatopi<Ont>1k 
22.5 K.usen alum.rnum 1 3/4 • • 3 11 1 s/d 3 3.$6 StOQ koreak u . Vimat 
228 )tndela alunww..n 1 1 tid 3 3.5.7 Klbelcenel NYY 2.$ lt 4 
2.2.7 Klc:l rayben s mrr'll 1 ·~ 3 3.5.8 p 8C '""' 2.28 0..... pinU PVC lA"'h.* tOt.f?Y.IC I t Ml 3 3.$.1 Pa tcwQ.Mtwdonattk» ICJC)(a~~ 
2.2.11 Pft:u dol.lt* tNk wooo 
2.2 10 )ll.nci t<M Alpha If 1 w 3 
Aphkas• Mauik l:ntuk Menggabun&~>an 
1 . I I " • n I .. • .. f 
40 
TabeiS.S Elemen B 8"9Unan 
Elemen Bangunan 
(m) 
1.1 Pet!, Perslepen 
1 2Pek. TaMh 
1.3 Pelr Str L1 1 
1.4 Ptk Str U: 2 
I $Pek SU Lt3 
16PM.SU U4 
, ... -..,,.....,.; 
L2Pei<- Pniu&-
2.3P*. Pf.lton 
3.2 Pelt Sntlalul PIDt Air 4 S.. A1t K.:t!Ot 
3 31ntt P101 Alf Btrsih Te;epon & lislrik 
3.4 Ptk, S.nllllt 
2. 4 Pek. Cit & PO!IIur 
25Pek Tanoaa&~noT..,... 
3.5 Pelt tntil lltWc 
3.15P«U~ 
T abel 5 6 Komponen Biaya (cost account) 
Komponen Blaya 
Cost Account(;,) 
...,..,., 
Alol 
Law 
1.$ 
Aphl..as1 Matnk Umuk Menggabungkan 
latfu•l At RiM • Pw'f\ ,.,. Pwf• p,. .... ,.., 
4 1 
"' 
1§1 ~1 1 ~1~1 
-g 
ltll!l ; 
1§1§1 
l 
~' lllti l~il 
~ 1.!1 illl 
u 1:1:1:1=1 ,1 : 1 ~1~1 1 ~1:1 ;1;1 ~1:1 31~1 : 1 :1 :1 ~ 1;1 ~ ~ ~~ ~~ - 1 ~1, 1:1:1: 1:1= ~ ~ ~ ~ 1£ 
ApUkasa Matril t:naul Menggabungkan 
l .. ...t.,.l A Q, ... ,_ o...--1· o ....... D · 1 
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Tabel 5.8 Matri.k Work By Account Unit Cost (Uwxa). 
Kodo Macam Pekerjaan Satuan Material Ala! (equipment) Labor Ls (m) 
1.1. 1 Pembersllan tokasi Rp/M2 600 
1.1 2 Uitse1 Rp/MI 100 900 
1.1.3 Sow1 plank Rp/M1 4.000 2,000 
1 1 4 Oireksi kit Rpl\.s 1,200,000 
1.1.5 Air kelja Rpl\.s 500,000 
1 1.6 Peogadaan p&nefangan sementara Rpl\.s 200,000 
1.2.1 Gahan tanall pondasi dan &".oof Rp/M3 15,000 
1.2.2 Urug tanah kembali (dipadatkan) Rp/M3 3.000 
1.2.3 Urvg taf1a!l peninggian da'am g~dung Rp/M3 24,500 3,500 7,000 
1.2.4 IJrug tanah shtu peninggan luar gedung Rp/M3 20,800 3,200 6,000 
1.2 .5 Pemadatan dengan stem per RpiM2 2 .000 500 
1.2.6 Pemadatan !ua1 dengan stemper RlliM2 2.000 500 
1.3. 1 Lantai kerja poor, pondas, sloof r-Scm Rp/M3 325,000 25,000 
1.3.2 Lantai kerja dl ba'wah lantat I t=tScm Rp/M3 325,000 25,000 
1.3 3 Poor PC 3 Rp/M3 880,000 20,000 50,000 
1.3.4 PoorPC2 Rp/M3 880.000 20.000 50.000 
13.5 Sloof 251•0 S 1 Rp/M3 680,000 20,000 50,000 
1 3.6 Sloof 25140 S2 Rp/M3 880,000 20,000 50,000 
. 
1.3.7 Slab /Beton Rabat 10cm Rp/M3 935,000 65,000 
1.3.8 Pek Beton KOIOm l t ; Rp/M3 880,000 20,000 50,000 
1.3.9 Kolom pia!<.tis Lt 1 Rp/M3 880.000 20,000 50,000 
1.3.10 Tangge bet on bertulang lantai 1 t:: 12cm Rp/M3 930,000 20,000 50,000 
1.4. 1 Ptok. Beton Kolom Lt. 2 Rp/M3 880,000 20.000 50.000 
1.4.2 l<olom praktis Lt 2 Rp/M3 880,000 20,000 50,000 
1.4.3 Pek. Seton Ba!olt. Lt 2 Rp/M3 930,000 20.000 50.000 
1 4,.d: Pe-lt. Beton Pelat Lt 2 R!"M3 930,000 20,000 50,000 
1.4.5 T angoa beton ~rtulang lanta< 2 rol2cm Rp/M3 930,000 20.000 50,000 
1 5.1 Pek. Beton Kolorn Lt. 3 Rll/M3 880,000 20,000 50,000 
1.52 Kolom ,P<al<tis Lt 3 Rp/M3 880,000 20,000 50.000 
1.5.3 Pek. Beton Salok Lt 3 Rp/M3 930,00b 20,000 50,000 
1,5 4 Pek. Be1on Pelat Lt. 3 Rp/M3 930,000 20.000 50.000 
~ .6.1 ? ek. Beton Solok Ll Atop Rp/M3 930.000 20,000 50,000 
1.6.2 Pel<. Beton P.t Lt. A~p Rp/M3 930,000 20,000 50,000 
2 .1,1 Pondasi teras Rp/M3 145,000 15,000 
2 1.2 Pondasi rolag RoJ!-11 11,000 5,000 
2 1.3 Brat>en pondesf RpJM2 6,500 5,500 
2 1.< Pas.ar.gan dfnding trasraam 1:3 tt 1 sld 3 Rp/M2 165.000 5,000 
2.1.5 Pasangan dinding bate 1:5 11 1 sld atap Rp/M2 155,000 5000 
2 1.6 PiestM dinding- traSraam 1:5 1t 1 s/d 3 Rp/M2 13,000 5,000 
2.1 7 Plester dinding 1;5 tt 1 s/d atap Rp/M2 12,000 5,000 
2.1.8 P!ester beton It 1 sld 3 Rp/M2 13,000 5,000 
2.1.9 Benangan kolom, baklk, dinding It 1 s/d 3 Rp/M1 1500 2,000 
2.110 PM . keramik tanta1 30130 Kw 1 It 1 $/d 3 RpiM2 3<,500 5.500 
2.1.11 Pes ~eramik lantai 20120 Kw I ~ 1 sld 3 Rp/M2 39.500 5,500 
2.1.12 Pas. keramlk dinding KM, bak 20t25 Kw -1 lt 1 s/d 3 Rp/M2 36,500 5,500 
2.1.13 Pas keramik tang.ga 30i'30 Kw 1 tt 1 std 2 Rp/M2 34,500 5.500 
2.1.14 Pes keramik teras 30130 Kw 1 1'11 RpiM2 34.500 5,500 
3 1 Water proofing KMIWC & bak mandl lt ~ sld 3 RpJM2 39,000 6 ,000 
2 1.15 Ta\ air 6 mm Km It 1 sld3 Rp/M1 1,500 2,000 
2.2.1 Ptntu harmonJka. (t=2.5 m etas tralis) folding gate stand Rplbh 575,000 50,000 
2.2.2 Kusen kayu kamper It 1 Rp/M3 2,650,000 50,000 
Aplikasi Matrik Untuk Mcnggabungkan 
1 - .J . . ~ • c. n: . . . _ "'-· ···'· n . .J- n •. .. . l . 
Tabel 5.8 Matrik Work Hy Account Unit Cost (Uwxa). 
Kode Macam Pekerjaan 
2.2.3 
224 
22.5 
226 
22.7 
228 
22~ 
2 2.10 
2.2.11 
2212 
2 2.13 
2 3. 1 
232 
233 
321 
32.2 
323 
324 
33.1 
3.3.2 
3.3 3 
33 4 
335 
3.36 
3( 1 
3•2 
34.3 
344 
3.4.5 
34 6 
3 4.7 
3.4.8 
3 4.9 
3.4 10 
3 " 11 
3412 
34 13 
34 14 
3.4 15 
3.416 
34.17 
3 4.18 
2.4 1 
2.4 2 
243 
244 
24.5 
246 
2.4 7 
2.4 8 
2.4.9 
(m) 
Kusen kayu kamper ll2 
Kusen koyu komptt ft 3 
Kusen aluiTIIJ'IrUm t 314 • x 31:t 1 s/d 3 
Jettdf!.a afJmiftiUm • 1 1/0 3 
Kr.a cil)t>en 5 m"' a 1 old 3 
Oaun ponw PVC untu• KM?WC o 1 std 3 
P:,tu OOJCile (t-Ilt wood 
Kunci KM Alpho ft 1 aid 3 
Kunci tanam HotM 2x putlf 
Kae.a cermin wntaftl 40xCO em 
Engsel pinlu nylon tt 1 lid 3 
Rongko plafon koyu komper KMIWC ft 1 s!d 3 
Posano ;>Iafon gypsum e mm KMIWC ft 1 sld 3 
Ga."ll\.-ngan ;Aalon t1onget - o 8 mm 
Plpa PVC • 1<o1o< 0 1 5· ox t.toooion o 1 Sid 3 
~PVC •ko-.oro•· u 11aspoona 1 sld3 
Pipa PVC ltl koto< 0 4" ex Most>ion l1 sld 3 
p,pa PVC 011 kotor 0 5" .. Maspion 
Pipo PVC&ol. kibei tolePOn 0 1.5" ex. Maspoon 
Pipa PVC ex. M .. p.on kuawt .. AW 0 12" 
Pipa PVC ox. Mnplon kuoli1as AW 0 314" 
Gate v&\te 0 3/4" 
S.ptnank d.an tumuJ tMIDI!l 
Sa~ kontrol 
Clo&et jong\ok ox. INA type 01an<1on ft 1 
Clo&et®dU<OX INAtypemonobiock.ft2 
Clooet ouduk ex. INA type monoblock ft 3 
Wastafelex INA • -ft2 
Wastofel ex. INA • ICC. h 3 
Bak cud singte bOwlt~nk M~hwa 1 lubang+meJ& It 1 
Bak mandi cot 5 em lap. Waterproof ~ 1 (50x60x80) 
Bak mand cor 5 om lap. Waterproof h 2 (50x80x80) 
Ba.k mandi cor 5 em lap Waterproof It 3 (50.l80x80} 
Kran air bak mane* ex San 81t 1 lid 3 Kta•a'r-·-- Etl2s1<13 
i(;a,., M bebl~ uMUk bek cuet 11 San EJ 
Ptta"'l"pung tandon tal'\lm 0 31~" 
Clean out bok o< KM 1 old 3 
Floor dra.n ex Sen Eltt 1 
Floot drain ex. San Ei It 2 
Floor drain ex. San El h 3 
Sarir.gan air l'IUj8fl,.l<awat lentat etap ex. Pvma 
Cat tembok It 1 tx. Par1gon 
Cat tembok ft 2 ex Pa111gon 
Cat tembok h 3 ox. Po,_n 
Cat "'"'be~ ft olap "" Pa~~go~~ 
Cal polfon KM.WC ox P-• 1 sJd 3 
Cat dec~C beton It 1 lid *P ex. Paragon 
Pol:ur pintu ft 1 aid 3 
Co1 keyu kusen h 1 old 3 
Cat rallng tonggo n 1 old 3 
Aplikas1 Malnk Uotuk Mcoggabungkan 
Jadual/t Brl\'1 Prove\: Pado Prm .. k 
Satuan 
Rp/M3 
Rp/M3 
R!)/\11 
Ro/M1 
Rp/M2 
Rpfdn 
RI>'Gn 
Rplbft 
Rplbh 
Rp/bh 
Rplbtl 
RlliM2 
Rp/M2 
Rp/ls 
Rp/M1 
Rp/M1 
Rp/M1 
Rp/M1 
RlliM1 
Rp/M1 
Rp/M1 
Rplbh 
Rplbft 
Rplbft 
Rplbft 
Rplbft 
Rplbft 
Rplbft 
Rplbft 
Rplbh 
Rplbtl 
Rplbl\ 
Rplbft 
Rplbl\ 
Rplbft 
Rp/bh 
Rplbft 
Rplbft 
Rplbh 
Rplbtl 
Rplbtl 
Rplbft 
Rp/M2 
Rp/M2 
Rp/M2 
Rp!M2 
Rp/M2 
Rp/M2 
RpiM2 
Rp/M2 
Rp/M1 
45 
Material Alai (equipment) Labor Ls 
2,650,000 50.000 
2.650.000 50,000 
28,000 12,000 
313.000 12,000 
45,000 10000 
300.000 25,000 
113,000 12,000 
49.000 3.000 
27,000 3.000 
20,500 1.500 
13,500 1,500 
25.000 5,000 
15,000 2.000 
10000 
6,000 1.500 
'14 .500 1,500 
14.500 1.500 
16.500 1,500 
2,000 1.000 
6,500 1,500 
8.000 1,500 
30.000 10,000 
1,200,000 300,000 
17,500 12,500 
30.000 50.000 
670.000 50.000 
870,000 50,000 
200,000 50,000 
200,000 50,000 
250,000 50,000 
45.000 30,000 
45,000 30.000 
45,000 30,000 
8,500 1.500 
8500 1,500 
8.500 1,500 
43,500 1.500 
11 ,500 3,500 
15,500 3.500 
16.500 3,500 
16,500 3,5DO 
6.500 3,500 
i,SSO 950 
7,550 950 
7.550 950 
7,550 950 
7.550 950 
7.550 950 
44,050 950 
14,050 950 
23.500 1,500 
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Tabel 5.8 Matrik Work By Account Unil Cost (Uwxa). 
Kode Macam Pekerjaan Satuan Material Alat (equipment) Labor Ls (m} 
2.4 10 Cat besi penahan kaca t: 2 & 3 Rp/M1 8,050 950 
2 5.1 RailinQ 10nooa (oipa be$ 0 2.5 " + 1.5") ~ 1 sld 3 Rp/M1 75,000 15,000 
2 5.2 Raihng penahan kaca depan 0 2 5'"+1.5" tt 2 Rp/M1 30,000 15,00~ 
2.5.3 Rail1ng penahan kaca depan 0 2.5 .. +1 5"' l't 3 Rp/M1 30,000 15,000 
2.5.4 Tangga putar 0 15m It 3 Rplls 3<0,000 
3.5 1 Pasang panelle:~gkap It 1 (6 QIOUP) Rplls 140,000 
3.5.2 Pasang panel !engkep It 2 (4 I)I'Oup) Rplls 100.000 
3 5.3 Pas.ang panel t-engk:ap It 3 (4 grQup) Rpl!.o 100,000 
3.5.4 lnsta1asi tamcu pene1anga1 Rplttk 38,000 2,000 
3.5.5 lnital8sJ stop J<.onta.'<. Rplttk 38,000 2,000 
3.5 6 Stop kontak ex, Vimar Rp/tll( 5,500 2,000 
3.5.7 Kabel panel NYY 2,5 x • Rp/M1 5,500 2,000 
3.5.8 Pemasanoan grounding 8C 6 mm Rl)lltk 100.000 25.000 
3.6.1 Pemasangan tandon a!r k-ap, 10oot'IT lengkap t()I'\Miatn Rp/1>11 1,150,000 100.000 250,000 
Aplikasi Malrik Untuk Mcnggabungkan 
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TabeiS 10 Matrik Work Quantity (Qwxl ) 
Kode Macam Pekerj aan Sablan Kuantitas Pekerjaan 
lm\ 
1.1.1 Pembersihan lot<asi M2 1620 
1. 1.2 Ul!s<ot M1 300 
1 1.3 Bouw plank Ml 300 
1 1 . .4 Oireksi kit Ls 1 
1.1.5 Air kerja L• 1 
1.1.6 Pengade:an oenerangan sementata Ls 1 
1.2 I Gahan t~I'UI.h pondast den sloof M3 171.2 
1.2.2 Urug tanah kembali (dipada1kan) M3 30 
1.2.3 Urug tanah penrnggian dalam gedung M3 1134 
1.2.4 Uruo taneh sirtv peninggian luac O«fung M3 104.4 
1.2.5 Pemadatan dengan s.tempe; M2 1620 
1.2.6 Pemadetan luar deng-an S1emper M2 270 
1.3.1 Lant:a! kerja ?QOr. pondesi sloof t=5cm M3 10.22 
1.3 2 l antai kerja di bawah rantai I t=Scm M3 76 
1.3.3 P001 PC 3 M3 15.36 
1.3.4 Pool PC2 M3 4 
1.3.5 Slool25/40 S1 M3 68.66 
1.3.6 Sloof 2 5/40 S2 M3 8 
1.3.7 Slab I Ele1on Rabel 10cm M3 145.2 
1.3.8 Pek:. Beton Ko!om Lt 1 M3 45.5 
1.3.9 Kolom p~ktls lt 1 M3 1.8 
1.3.10 Tengga beton bMtuleng lentaf 1 t=12cm M3 28 
1.4.1 Pel<. Beton Kolom Lt. 2 M3 45.5 
1.4.2 KOIOm ptak1is Lt 2 M3 1.8 
1 4.3 Pek.. Beton Balok u 2 M3 63.72 
1.4.4 Pelc. Beton Pelat Lt 2 M3 178.2 
1.4.5 T angga beton bertulang lantai 2 to 12cm M3 28 
1.5.1 Pek. Beton Kolom Lt 3 M3 45.5 
1.5.2 Kolom prakt!s Lt 3 M3 1.8 
1.5.3 Pek. Beton Balok Lt 3 M3 63.72 
1.5.4 Pel<. Beron Pelel LL 3 M3 178.2 
1.6.1 Pel<. Se:on Balok Lt. Alop M3 63.72 
1.6.2 Pek Beton Pemt lt Atap M3 145.2 
2.1 1 Pondasl teras M3 1 
2.1.2 Pondasi rolag M1 go 
2.1.3 Bfaben pondasi M2 124 
2.1.4 Pasan.gan dind!ng ttasraam 1:3 t1: 1 ~d 3 M2 27.86 
12.1.5 Pasangan dinding ba'.a1:51t 1 s/d atap M2 945 
2.1.6 Plestet dincfng t1..,.am 1:5 tt 1 s/d 3 M2 390 
2.1.7 Plester dinding 1 :5 tt 1 s/d atap M2 13230 
2.1 .8 Plester beton b 1 s/d 3 M2 ~120 
2.1.9 Benongan kolom, ba!O!<, dindlng tt 1 s/d 3 M1 8518.5 
2.1.10 Pas. keramik lantai 30/30 Kw 1 It 1 SJd 3 M2 4320 
2.1.11 Pas. ket&mik lafltai 20/20 Kw 1 rt 1 8/d 3 M2 1080 
2.1.12 Pas. keramik dind!ng. KM, bak 20125 Kw 1 It 1 tid 3 M2 1320 
2 1.13 Pas. IC&rem!k tangga 30130 Kw 1 It 1 sld 2 M2 180 
2.1.14 Pas, keramik teru 30/30 Kw 1 It 1 M2 135 
3.1 Wato1 p1oolino KJNWC & bak mandl n 1 s/d 3 M2 60 
2.1.15 Tali ait 6 mm Km It 1 &d 3 M1 636 
2.2.1 Pintu harmonika (t=2,5 m auas tralls}fold~Q'te stanc:f. bll 240 
2.2.2 K"""n kayu kampe< tt 1 M3 1.2 
2.2.3 Kusen kayu kamper ft 2 M3 1.2 
~ Aplikasj ~atrik _llntuk f',jeng!labungkan 
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Tabel 5.10 Matrik Work Quantity (Qwxl ). 
Kode Macam Pekerjaan Satuan Kuantitas Pekerjaan 
(ml 
22.4 Kusen kayu l<ampet ft 3 M3 3.25 
2 2.5 Kusen a!umlnlum 1 314 "x 3ll1 lid 3 Mt 890 
2 2.6 Jendela aluminium 1'1 11/d 3 Ml 80 
2.2 7 Kr.a rayben 5 mm h 1 fld 3 M2 285 
228 Daun pinlu PVC unwk KM?WC ft 1 s/d 3 dn 60 
22.9 p,..., doubl9 took- dn 60 
2210 Kunci KM Ajpl\o k 1 tid 3 bh 60 
2 211 Klrnei tanam HorN 2t P~.Qr bll 60 
2.212 Kaea cermtt~ wtt1afel 40x60 em bh 60 
2.213 E.ngsel oi~tu nylon n 1 &ld 3 bh 120 
2.3.1 Rangka plafon l<.eyu kempet KMIWC ~ 1 6/d 3 M2 180 
2 3.2 Pasang plafon gypoum 6 mm KMIWC ft 1 IS/d 3 M2 180 
233 Gantunoan otafon hanow bell o 8 mm Lo 360 
321 Pipa PVC .,;r k- 0 1 S' ex. Maopion k 1 sld 3 M1 180 
322 Pipa PVC air k010<04"ex. M-nl1old3 M1 1000 
32.3 Po>o PVC air k010t 0 4" u W.•pion l1 sfd 3 M1 1040 
324 ;>;po PVC M koto< 0 5" u M•ooon M1 120 
331 Pipa PVC aa1. kabol 'o!epon 0 1 S' ex. Maspoo<~ Ml 600 
3.32 Ptpa PVC ex. M .. plon kuelltn AW 0 12" Ml 180 
3.3 3 Pipa PVC ex. M .. plon kualiiB AW 0 3/4" M1 720 
3.3.4 Gate valve 0 314" bh 20 
3 3.5 Septtta.nll. dan sumur r ... pan bh 20 
3 36 Ssk k.ontrol bh 80 
3.4, Clooetjongkok ex. INA type ltlndart l1 bh 20 
342 Closo< duduk ex. INA type monoblod<l2 bh 20 
343 Clooe! duduk t11t INA 1Y1>0 monoblocl<l3 bh 20 
344 W8Ctl!l.fllex, INA+ ...,_12 btl 20 
345 W...ut~ ex. INA+ oooeol3 bh 20 
3.4.6 Bak oua single bov.illlnk M olhwe 1 lubang+mojo ft 1 bh 20 
3.4 7 Bak man<i cot S em lop, Wotell)roof ft 1 (50x80x1l0) bh 20 
3.4.8 Bak mend! aor 5 om lap. Weletproof ft 2 (50x80x1l0) bh 20 
3 4.9 Bak mandl cor 5 em lop WOIMproof l3 (50x80x80) bh 20 
3.4 10 KRtn air bak mandl tx. Sen Ei It 1 8/d 3 bh 120 
3.4 11 Kran alr westafet u. Sen Ellt 2 tid 3 bh 40 
3' 12 Kran att Mbe\ urrtuk belie cuol ex. San Ei bh 20 
3413 P""""pung 1BndOn 11nom 0 3/4" bh 20 
3414 Clean Oil be!< "' KM 1 tid 3 btl 60 
H .1S Floor diUI lilt Sen £1 ft 1 btl 20 
3415 Floot dlaln ex. Sen Ei ft 2 t>1l 20 
3.417 Floor d:ain •x. Sen El tl3 bh 20 
3.4.18 Saringan air hUJin+kav.'81 1anta! &tap ex. Puma bh 80 
2 4.1 Ca1 tembok n 1 ex. Paragon M2 3307.5 
2 4.2 cat tembok ft 2 ex. Paragon M2 3307.5 
243 Cat tombok ~ 3 ex. Pareoon M2 3307.5 
244 cat tembok ft atap ... Pe<ogon M2 3307.5 
205 Cot pa:on KMIWC tx Paragon e 1 fld 3 M2 270 
24& cat dOd< beton 1 1 fld otOP ex. ""'-'> M2 5940 
24.7 Pollur cinw ft 1 tid 3 M2 106 
2.H Cat kayu lwHn l 1 fld 3 M2 378 
2.4 9 cat roffiog tangga 1 1 lid 3 M1 400 
2.4 10 Cat beo1 penohon koco ft 2 & 3 M1 180 
2.5., Ra!ltng tangga (plpa bOll 0 2.5 "+1 .5") ~ 1 sld 3 M1 400 
Aplikasi Mlllrik Untuk Menggabungk.an 
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Tabel 5. I 0 Matrik Work Ouamity (Qwx I) 
-
Ko<lo Macam Pekerjaan Satuan Kuantitas Pekerjaan 
lml 
2.52 Railng penahan kaca depan 0 2.>''+1 5· ~ 2 M1 90 
2.5.3 RK ng p&nanan kaca depa.n o 2.5"+1 S" It 3 M1 90 
2.5.4 Tangge putar 0 1 5 m I'! 3 l s 20 
3.5 1 Pasang panel 1engkap tt 1 {6 gtoup) Ls 20 
3.5.2 Pasang panel !engkap tt 2 (4 group) L• 20 
3.5.3 Pa&Mg panell-engkep l't 3 (4 g roup) L• 20 
3 5.4 l~alesi lampu peneran~an ttk 260 
3 5.5 lnma1asi stop konutk ttk 120 
3 5.6 51op kontak ex. Vwnar ttk 120 
n? Kabel panel NYY2,5 x 4 M1 420 
3.58 Pemasangan grounding SC 6 mm ttk 20 
3.6 1 Pemasan~n tandon air kap. 10001tr lengl<.ap tertanam bh 20 
Aplikasi Matrik Untuk Menggabungkan 
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Tabcl 5 .11 \ifatrik Work Unit Cost (Uwx I) 
KO<M Macam Pekerjaan (m) Satuan Harga Satuan Pekerjun 
1 1.1 Ptmberl-h.an 'okasf Rpl1>'2 eoo 
1 1.2 1./IISIC RpiM1 1.000 
1 1.3 Bouw plank RpiM1 &.000 
1 1 4 O~rtkai k~ Rp/l.s 1.200.000 
1.1.5 Air kOrJa RpJLo 500.000 
1.1.6 Penoedaan peneran;an semen!a1a Rp/Ls 200.000 
1.2 1 Ge\ an tanah: pondas.! & n S'oof Rp1M3 15.000 
1.22 Urug tenah k.embali (dil)a::!atken) RDIM3 3,000 
1.2 3 Urug :.nan pen1l"'gglan dala-n gedung Ro/M3 35 000 
12 4 Urua tenah sirtu peninggian luar geouog Rp/M3 30000 
125 Perned.ton denilan • tempe! RC>'M2 2500 
126 P~n luat ~ S:en'IJ)el Rp/M2 2500 
I 3 1 l.8mao keot ooor, ponc!asl-'t=5cm R(>'M3 350.000 
13 2 l.8n .. ke<JO Cl M.vah ..,.., , :=5cm Rp/M3 350,000 
1 33 Poet PC 3 Rp/M3 PSO.OOO 
13 4 l>oo<PC2 Rp/M3 950,000 
135 SIOof 25140 S I Rp/M3 950.000 
13.6 Sloof 25/40 S2 RC>'M3 950,000 
1 3.7 Slab I Beton Rabat 10cm Ro/M3 1.000.000 
1,3 8 Pek Belon Kolom Lt. 1 RpiM3 950,000 
1.3.9 Kolom pra'ctll Lt 1 RpiM3 950,000 
1.3.10 Tangga b<rton bertulang ''"'"" 1 t:12cm Rp/M3 1,000,000 
1.4.1 Pek. Beton Kolom Ll 2 RC>'M3 950,000 
1.4 2 Kolom proklio Lt 2 RC>'M3 950.000 
143 Pol<. Belon Balok u. 2 Rp/M3 1,000,000 
I H Pok. a.ton Pelot lt 2 Rp/M3 1.000.000 
14 5 Tonoaa belon bertulang lanto12 t:12cm Rp/M3 1,000.000 
I 51 Pelt 8tCDn Kolom U 3 RC>'M3 950.000 
152 KOio<n pr-Lt 3 R¢.13 950.000 
153 Pol< a.ton Balok ll 3 Rp/M3 1.000000 
154 Pe\ S.Con Ptlat Lt 3 RoiM3 1.000000 
!e I Pek BetOn Balok lt A:op Rp/M3 1.000,000 
162 Pek Beto.n P.aat Lt. A!ap Rp/M3 1,000,000 
2 1.1 Pondat• teras Rp/M3 160,000 
2 1.2 Pondu • rola-g Rp/M1 16,000 
2 1.3 B11~n pondMi Rp/M2 12.000 
2 1.4 Poaanaan ~nding trosraom 1:3 ~ 1 aid 3 Rp/M2 170,000 
2 1.5 Pnangan lllnding ba1a 1 5 ~ 1 sld atap Rp/M2 160 000 
21.6 Pltll~ dlndlng tras.raam 1 :5 It 1 sJd 3 RC>'M2 18 000 
2 1.7 Ple&tet dinding 1 5 ~ 1 sld olap Rp/M2 17,000 
21 .8 Plelter belon ft 1 sld 3 Rp/M2 18,000 
2.1 .9 Bonongon kolom, belok. dir.oog l 1 sl<l 3 Rp/MI 3,500 
2, 10 P• keta"'k lan1ai ~ Kw 1 a 1 sld 3 RpM2 •o.ooo 
2._1 11 P• k•a'Tllk tantai 20120 t<w 1 ii 1 sto 3 Rp/\2 45.000 
2 1 12 Pn ketomilt -ng Klo'. bal< 20125 Kw 1 • 1 tid 3 RpN2 42.000 
2.113 P• kt<omlk lanQQa 30130 Kw 1 A 1 s/d 2 RpN2 40.000 
21." ~ ktfemlk r.rn 3000 Kw 11!:: 1 Rpn.<2 40,000 
3 1 W11ar pfoofing KMNIC & bak mandi h 1 aid 3 R¢.12 45.000 
2 , 15 Tali ou8 mm Km ~ 1 sld 3 RC>'M1 3.500 
2.2 1 Plntu nt nmonrko (t=2,5 m .. ,. ll1ilis) folding gate otand. Rp/bll 625,000 
2.2.2 Kusan kayu kamper ~ 1 RC>'M3 2,700,000 
2.2 3 Kuson keyu komper ~ 2 RDIM3 2.700.000 
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Tabel 5.1 1 Matrik Workl/niiCo.ft (Uwxl). 
Kodo Mac:am Pekerjaan Satuan Harga Satuan Pokerjaan (ml 
2 2.4 Kusen ka)'IJ kamperlt 3 Ro/M3 2 700,000 
225 Kusan atum1,ium 1 3/4 ·• x 3 tz 1 tid 3 Ro/MI 40,000 
226 Jendefa alvm nium II: 1 aid 3 Ro/MI 325 000 
227 Kaca raybe-. 5 ~m It 1 ale 3 Rp/W2 55,000 
228 08'!Jn pr~ ~ untu~t )(Y'1WC It • sJo 3 Rpldn 325,000 
220 P:nw eou* tea'( WOOC) Roldn '25.000 
2210 Ku'lCI K.W. A.:;ra ll 1 ild 3 Rp/1>11 52,000 
2 2 11 K.;.~rci ta"lem Horu 2x p~r.er Rp/b!l 30.000 
2 2.12 Ka:e cer-nir wat:aft! ~MO em Rolb!> 22.000 
2 2.13 En gsa! pm1'J nylon l'l 1 afd 3 Rp/bn 15,000 
2.3.1 Rang'k.a ptafon kayu 'ltamoer KWWC h 1 sld 3 Ro/M2 30,000 
2.3 2 Pasang plafon gypsum e mm K'NWC tt 1 sld 3 Ro/M2 18,000 
233 Gamungan plafon !'Ianger beii o 8 mm Rpll.l 10000 
3 2 1 P1pa PVC arr kotO"' 0 ' 5 .. •• ~nplon 1\ 1 sld 3 RI>'M1 7,500 
322 Popo PVC ar 1<01<>< 0 4' o. ,._n k 1 sld 3 R~l 10,000 
323 P.pa PVC a.r kc".ot' 0 , .. ex. Vaapon It 1 sld 3 Rl>'tol1 16,000 
320 Pooo PVC., kO'.o< o 5- ex !.'OSJ>O• Rl>'tol1 18,000 
331 P!oe PVC sal. kat><i tMpon 0 I 5" ex. Maspoon Rp/\11 3,000 
332 Pipe PVC ex Masp.on kullltll AW 0 1 'Z" Rp/WI1 8000 
3 3.3 P1pa PVC e>< Mosp;on kullkoo AW 0 314" RoiM1 0,500 
3.34 Gate vaNe 0 314" Rpll>h 40,000 
3.3 5 Septrtar.k dan $Umut rttapan RM!h 1,500,000 
336 Sak kontrol Rolbh 30,000 
3 4 1 ~t JOngkok ex INA Mit tta~Wart It 1 Rp/b!l 80,000 
342 Closet d'Jduk Ill. INA lypo mo'IOboock l2 Rplbh 720.000 
343 0oset O..cuk e>< INA 1ypo monotliOa< l 3 Rp/1>11 720000 
3 .. IWasurf .. .._INA • aoceo k 2 Rp/1>11 250.000 
345 Wastafd ex. INA • r.:eet II. 3 Rp/b!l 250,000 
346 Bak eua sing!e bov.1 sink Me.hwa 1 kJbang+ meja a. 1 Rpll>h 300.000 
3 4.7 Bak man~• cor 5 em leo Weterp1oof n 1 (50l<80x80) Rolbh 75,000 
34.8 Bak mandi cor 5 em lao Waterproof It 2 (50x80x80) Rp/1>11 75,000 
3 4.9 Bak mandl cor 5 em lao Wo1e1p1oof k 3 (50x80x80) Rp/bn 75,000 
34 10 Kran tr.J bak manct ex Sin E11t 1 tld 3 RM!h 10,000 
3 411 Ktan a,: wastafel ex San Ei ,It 2 lid 3 Rp/1>11 10,000 
34 12 l<t8fl F Ooebek unt\.1\ be~ CUd t x San EJ Rp/b!l tO,OOO 
3' 13 Pe.empung tendon ra,.,am 0 314• Jlp/1>11 45000 
HIC Clean OL<! bak it" K¥1 1 Sid 3 Rplbh 15000 
HIS Floof dr&1'l ex Sa"'l E•fl 1 Rp/1>11 20.000 
3416 Floor dnt..n ex. San E · It 2 Rp/1>~ 20000 
34 17 Floo-r d1a1n ex San Ellt 3 Rpll>h 20,000 
3.4 18 Saringan a,r hujan•kawal lantal stap ex. Puma Rplbh 10,000 
2 4 1 Cai tembok :t 1 ex. Pa1agon Rp/M2 8,500 
2 4.2 Cat tembok n 2 e;c, Pareoon Rp/M2 8.500 
2 4 3 Cat tembok li 3 ex Pa,egon RpN2 8 500 
244 Cat tembok hta,pOJI Parog<>n Rp/M2 8 500 
245 cat ~n KW.<VC ex. "acagon d 1 aid 3 R~ 8.500 
208 Cat deck be".on It t aid~ tX- Pa~ RJ>IM2 8500 
247 oor.ur p.ntu 1 1 std 3 Rl>'tol2 45,000 
248 Ce1 kayu kusen It 1 &I'd 3 Rp/M2 15,000 
249 Cat rai ng tanooa It , tid 3 Ro/M1 25.000 
2 4.10 Cat bosi penahan ttaca a 2 & 3 Rp/MI 9,000 
2 5. 1 Railillll langga IP<?O btll 0 2.5 "+1.5") hI sld 3 Rp/MI 90.000 
Aphkosi MotnL UntuL Menggabuagkan 
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Tabcl 5.11 Matrik W ork Unit Cost (U\\IJd ). 
Kode Macam Pekerj aan Satuan Harga Satuan Pckerjaan 
2 52 Reiling pcnahi!ln keoa de R 45,000 
253 Railing penahan kace de R 45,000 
25 4 340.000 
35 1 ?asa '0Up) 2,800000 
352 oup) Rpll• 2000,000 
353 roup) Rpl'.t 2000,000 
354 Rpltl< 40,000 
355 ln5te!e.so s:op li.On:ak Rpltl< 40,000 
356 Stop kontal< ex. VI.,.,& I R rttk 7,500 
357 Kabel panel NYY 2,5 x 4 RpiM1 7,500 
3 5.8 P&mas.angan ground1n 9C 6 mrn RPI!tk 125,000 
36 1 Pc.,.,asar.gan tanoon a.1 kop 1 OOOI".r lengk.ap ~ertanam R~ll:>h 1 500,000 
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Tabel 5. 14 Matrik Elemem C Ql'f (Cmx I) 
Elemen Bangunan Satuan Biaya 
(ml 
1.1 Pek. Persiapan Rp 4,972,000 
1.2 Pek. Tanah Rp 50.205,000 
1.3 Pek. Sit. Lt 1 Rp 30.177,000 
1.3 Pek. Str Lt 1 Rp 18,392,000 
13PekStrLt1 Rp 145,762.000 
1.3 Pek. Sv. Lt 1 Rp 145.200000 
1 4 Pek. Str. Lt 2 Rp 241,920,000 
1.4 Pek Str. Lt 2 Rp 72,935,000 
1 5 Pek. Str Lt 3 Rp 24, ,920,000 
1.5 Pek. Str. Lt 4 Rp 44.935 000 
1.6 Pek. Str. Lt 4 Rp 208,920,000 
2.1 Pek. Pasangan, Plesteran & Lantal Rp 3,088,000 
2. 1 Pek. Pasan~an, Plesteran & Lantai Rp 185,750,950 
2.1 Pek. Pasanaan, Plesteran & Lanta• Rp 231,930,000 
2.1 Pek Pasangan, Plesteran & Lantai Rp 74,160 000 
2 .1 Pelt Pasanaan, Plesteran & Lantai Rp 234.000.000 
2.1 Pek. Pasanaan, Plesteran & lantal Rp 55.440,000 
2.1 Pek. Pasangan. Plesteran & Lanta• Rp 4,926,000 
2.2 Pek. Kusen, P1ntu & Jendela Rp 226,855,000 
2.2 Pek. Kusan, Pintu & Jendela Rp 50,715,000 
2.3 Pek. Plafon Rp 9,000,000 
2.3 Pek. Plafan Rp 3,240,000 
3.2 Pek. lnstalasi Pioa Air & Sal. Air Kator Rp 36,150,000 
3.3 lnst P1oa Air Bersih, Telepon & Listnk Rp 43.280,000 
3.4 Pek. Sanrtair Rp 56,500,000 
2.4 Pek Cat & Polrtur Rp 187 300000 
2.5 Pek Tanaaa & Railing Tangga Rp 50,900,000 
3.5 Pek. Ins!. Listnk Rp 28.550,000 
3.6 Pek. Lain-lain Rp 30,000,000 
ApllkiSI Matti\. l!ntuk Menggabun.gl.an 
t t I .. I'\ "' In .f ...,. • 
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Tabel 5. 1 S Matnk Work fly Accoum C o.<l (Cwxa). 
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Tabel 5.15 Matrik Work Ry Accoulll Cost (Cwxa). 
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Aplikasi matnk pada penjadualan proyek rnerupakan metode penjadualan baru 
yang menjelaskan hubungan tertutup antara biaya dan kuantitas peke1jaan yang terdapat 
dalam bobot pekerjaan pada rnetode penjadualan dengan diagram balok. Dengan 
metoda matrik, biaya dan kuantitas pekerjaan bisa diketahui secara langsung dalam tiap 
skala waktu. 
Pengesetan data proyek mengcnai waktu dan biaya merupakan fase yang penting 
pada tahap penyusunan matrik. Konflik yang yang muncul pada ta.hap penyusunan 
matrik dikarenakan perbcdann antara Work Hreakdown Structure (WBS) dan Cost 
Breakdown Structure (CBS). 
Penelitian ini mcngolah data-data sekunder dari RAB dan schedule proyek 
menghasilkan tiga matnk dasar, yaitu matrik kuantitas, matrik biaya, dan matrik jadual. 
Dari tiga matrik tersebut ditarik persamaan matematika berdasarkan ordo atau ukuran 
marrik dan mengikuti aturan matrik Hendrickson. Dari persamaan matcmatika dapat 
digunakan untuk memperoleh infonnasi-infonnasi penting mengenai kuantitas 
pckcrjaan, biaya tiap paket pckerjaan, jadual scrta estimasi biayanya pada rentang 
waktu tertentu. Dengan data yang lain berupa data Organi=ation Breakdown Structure 
(OBS) dan Work Breakdown Structure (WBS) dikembangkan matrik yang lain berupa 
He.lponstbility And Accountability Matrix (RAM) sehingga diketahui kontnbusi dari 
anggota struJ. . -tur organisasi pada tiap aktivitas pekerjaan proyek 
Hasil dari penelitian ini dapat memberikan infonnasi berupa matrik mengenai: 
Kuantitas pekerjaan dalam rentang wak'1u tertentu, misalnya dalam 
mmggu. 
Biaya kuantitas pekerjaan dalam rentang waktu tertentu. 
Schedule proyek dalam bentuk matrik mengenai biaya dan kuantitas 
pekerjaan. 
Responsibility And Accountability Matrix (RAM). 
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lnformast yang dipcrolch yang tersebut berglllla dalam fase perencanaan dan kontrol 
proyek 
6.2. Saran. 
Metoda penjadualan matnk tidak menunjukkan secara jelas logtc dari aktivitas 
yang satu dcngan yang lam. Untuk mcndapatkan informasi proyek yang dihasilkan 
sepeni pada ap!ikasi matrik dan mendapatkan logtc aktivitas yang satu dengan yang 
lain, dapat digabungkan penggunaannya dengan arrow diagram. 
Pada proyek multt years metode matrik bisa digunakan untuk mengambil 
keputusan dalam pcrtimbangan analisa suku bunga. 
Pembuatan software yang khusus untuk mendukung input data dan perhitungan 
secara matcmatika metoda matrik dapat dijadikan tugas akhir berikutnya, 
dikarenakan software yang mcndukung metoda ini belum ada secara khusus. 
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